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T h e  ' N a m e  G a m e : E p i l o g u e  
p h o t o  b y  H o w a r d  
b y  T o m  G a r n e r  
F r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  t h e  
p r o v i n c e  d e m a n d e d  t h a t  t h e  n a m e  
o f  t h e  u n i v e r s i t y  b e  c h a n g e d  t o  
e l i m i n a t e  t h e  c h u r c h  n a m e .  T o  
p r o d u c e  s u g g e s t i o n s  f o r  c o n -
s i d e r a t i o n  b y  t h e  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s ,  a  c o m m i t t e e  o f  d i v e r s e  
c o m p o s i t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d .  T h e  
n a m e  w a s  t o  h a v e  b e e n  r e l e a s e d  i n  
J a n u a r y .  
F o r  s o m e  t i m e  i t  w a s  a  c o m m o n  
j o k e  t h a t  t h e  n e w  n a m e  w o u l d  b e  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ,  
b e c a u s e  t h e  i n i t i a l s  a r e  t h e  s a m e ,  
r i g h t ?  T h e n  t h e  C o r d  h e l d  a  
p o p u l a r i t y  p o l l  o f  a  l i s t  o f  9 6  n a m e s  
o f f i c i a l l y  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  a n d  
W i l f r i d  L a u r i e r  w o n ,  e v e n  a f t e r  a n  
a d j u s t m e n t  f o r  b a l l o t - s t u f f i n g ;  
s o m e  w o r t h y  h a d  s u b m i t t e d  o v e r  
T h e  S e a r c h  f o r  P r o v i n c i a l l y  
A s s i s t e d  S t a t u s  
1 .  A p r i l  1 1 ,  1 9 6 7 - D e l e g a t i o n  f r o m  
W L U  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  C o m -
m i t t e e  o n  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  
r e q u e s t i n g  a  c h a n g e  i n  s t a t u s  
w h i c h  w o u l d  m a k e  W L U  a  
p r o v i n c i a l l y - a s s i s t e d  u n i v e r s i t y .  
2 .  J u n e  5 ,  1 9 6 7 - T h e  M i n i s t e r  o f  
U n i v e r s i t y  A f f a i r s ,  t h e  H o n o r a b l e  
W i l l i a m  D a v i s ,  a n n o u n c e d  t h a t  
W L U  w o u l d  r e c e i v e  o p e r a t i n g  
g r a n t s  i n  a n  a m o u n t  n o t  l e s s  t h a n  
t h e  a m o u n t  r e c e i v e d  f r o m  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i n  t h e  1 9 6 6 - 6 7  
a c a d e m i c  y e a r .  T h e s e  o p e r a t i n g  
g r a n t s  g e n e r a l l y  w o u l d  b e  5 0  
p e r c e n t  o f  t h e  o p e r a t i n g  g r a n t s  
r e c e i v e d  b y  t h e  p r o v i n c i a l l y -
a s s i s t e d  u n i v e r s i t i e s .  
3 .  D e c e m b e r  l l ,  1 9 6 8 - A  c o m -
m i t t e e  f r o m  W L U  p r e s e n t e d  t h e  
M i n i s t e r ,  M r .  D a v i s ,  w i t h  a  b r i e f  
r e q u e s t i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m  a t  
W L U .  T h e  M i n i s t e r  r e p l i e d  t h a t  
t h i s  w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e  s o  l o n g  
a s  W L U  w a s  n o t  a  p r o v i n c i a l l y -
s u p p o r t e d  u n i v e r s i t y .  . .  
4 .  J a n u a r y  2 8 ,  1 9 6 9 - T h e  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s  o f  W L U  p a s s e d  t h e  
f o l l o w i n g  m o t i o n :  " t h a t  W L U  s e e k  
t o  b e c o m e  a  p r o v i n c i a l l y - a s s i s t e d  
u n i v e r s i t y  . . .  "  
5 .  A u g u s t  1 9 ,  1 9 7 0 - T h e  H o n o r a b l e  
W i l l i a m  D a v i s  v i s i t e d  t h e  W L U  
c a m p u s  w i t h  t h e  H o n o r a b l e  M r .  
W h i t e ,  a n d  c o n f e r r e d  w i t h  t h e  
P r e s i d e n t  c o n c e r n i n g  t h e  f u t u r e  o f  
t h e  U n i v e r s i t y .  I t  w a s  a g r e e d  t h a t :  
1 l  I t  w a s  a c c e p t a b l e  t o  t h e  
g o v e r n m e n t  t h a t  W L U  b e c o m e  a  
p r o v i n c i a l l y - a s s i s t e d  u n i v e r s i t y ;  
2 )  S t e p s  t o w a r d  t h i s  e n d  s h o u l d  
b e  t a k e n  s o o n .  T h e  M i n i s t e r  
s u g g e s t e d  t h a t  s o m e t h i n g  p o s i t i v e  
w o u l d  b e  i n i t i a t e d  b e f o r e  
N o v e m b e r ,  1 9 7 0 .  
6 .  W h e n  M r .  D a v i s  b e c a m e  P r i m e  
M i n i s t e r ,  a n d  t h e  H o n o r a b l e  J o h n  
W h i t e  b e c a m e  M i n i s t e r  o f  
U n i v e r s i t y  A f f a i r s ,  f u r t h e r  
m e e t i n g s  w e r e  h e l d  w i t h  M r .  
W h i t e .  
7 .  J u n e  7 ,  1 9 7 1 - T h e  M i n i s t e r  
i s s u e d  a  l e t t e r  i n f o r m i n g  t h e  
P r e s i d e n t  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  o f ·  
O n t a r i o  w a s  a g r e e a b l e  i n  p r i n c i p l e  
t h a t  W L U  b e c o m e  a  p r o v i n c i a l l y -
a s s i s t e d  u n i v e r s i t y .  
H .  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  g o v e r n -
m e n t  a n d  t h e  U n i v e s i t y  m e t  o n  
A u g u s t  1 7 ,  1 9 7 1  o n  t h e  c a m p u s  o f  
W L U .  S i n c e  t h e r e  w e r e  s o m e  
d i f f e r e n c e s  i n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
M i n i s t e r ' s  l e t t e r ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  
a s k  t h e  M i n i s t e r  t o  c l a r i f y  h i s  
l e t t e r  b y  i s s u i n g  a  s t a t e m e n t  
d e f i n i n g  t h e  p a r a m e t e r s  o f  t h e  
n e g o t i a t i o n s .  
9 .  M a r c h  1 0 ,  1 9 7 2 - T h e  H o n o r a b l e  
G e o r g e  A .  K e r r ,  r e s p o n d e d  t o  t h e  
r e q u e s t  a n d  i s s u e d  f i v e  c r i t e r i a  t o  
b e  m e t  b e f o r e  a  c h a n g e  o f  s t a t u s  
w o u l d  b e  p o s s i b l e :  
! )  T h e r e  b e  n o  r e l i g i o u s  t e s t  f o r  
f a c u l t y ,  a d m i n i s t a t o r s  o r  s t u d e n t s .  
2 )  T h e r e  b e  n o  c o m p u l s o r y  
r e l i g i o u s  s u b j e c t s .  
3 )  T h e r e  b e  n o  d e n o m i n a t i o n a l  
c o n n o t a t i o n  i n  t h e  u n i v e r s t i y ' s  
n a m e .  
4 )  T h e  u n i v e r s i t y  h a s  n o  
r - e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n a l  a f -
f i l i a t i o n .  
5 )  T h e  u n i v e r s i t y ' s  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s  s h o u l d  b e  r e p r e s e n -
t a t i v e  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
1 0 .  M a y  3 1 ,  1 9 7 2 - T h e  E a s t e r n  
C a n a d a  S y n o d  o f  t h e  L u t h e r a n  
C h u r c h  i n  A m e r i c a  p a s s e d  t h e  
f o l l o w i n g  m o t i o n :  " T h a t  t h e  
E a s t e r n  C a n a d a  S y n o d  o f  t h e  
L u t h e r a n  C h u r c h  i n  A m e r i c a  
a g r e e  i n  p r i n c i p l e  t o  t h e  i m -
p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  p r o p o s a l s  t h a t  
w o u l d  m a k e  W L U  e l i g i b l e ,  u n d e r  a  
n e w  n a m e  a n d  w i t h  a  c o m m u n i t y  
b o a r d  o f  g o v e r n o r s ,  f o r  s t a t u s  a s  
p r o v i n c i a l l y - a s s i s t e d  u n i v e r s i t y . "  
1 1 .  A u g u s t  8 ,  1 9 7 2 - P r e s i d e n t  
P e t e r s  m e t  w i t h  t h e  C o m m i t t e e  o n  
U n i v e r s i t y  A f f a i r s  t o  a n s w e r  
q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  c h a n g e  o f  
S t a t u s  f o r  W L U .  
1 2 .  S e p t .  7 2 - 7 3 - D u r i n g  t h i s  p e r i o d  
m e e t i n g s  w e r e  h e l d  i n v o l v i n g  
U n i v e r s i t y  P r e s i d e n t  D r .  P e t e r s ,  
U n i v e r s i t y  C o n t r o l l e r  T a m a r a  
G i e s b r e c h t  a n d  v a r i o u s  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  p r o v i n c i a l  
g o v e r n m e n t  i n  o r d e r  t o  w o r k  o u t  
t e r m s  o f  a  s t a t u s  c h a n g e .  O n  t h e  
s u r f a c e  t h i s  w a s  q u i e t •  p e r i o d  w i t h  
f e w  ' h a p p e n i n g s '  a s  s u c h H o w e v e r  
t h e  b e h i n d  t h e  s c e n e s  w o r k  w a s  
f r u s t r a t i n g  a n d  t i m e  c o n s u m i n g  
e v e n  a t  i t s  b e s t .  T h e  o f f i c i a l  w o r d  
w a s  t h a t  n e g o t i a t i o n s  w e r e  
s t a l e m a t e d  m o s t l y  b y  g o v e r n m e n t  
p r o c r a s t i n a t i o n .  P r e s i d e n t  P e t e r s  
o f t e n  s a i d  t h a t  o n l y  o n e  m e e t i n g  
w a s  n e c e s s a r y .  
1 3 .  D e c .  7 ,  1 9 7 2 - T h e  n a m e  
' W i l f r e d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y '  i s  
l e a k e d  a s  t h e  n a m e  o f  t h e  a n -
t i c i p a t e d  ' n e w '  u n i v e r s i t y .  
P r o t e s t s  a r o s e  i n  m a n y  q u a r t e r s  
a n d  s o m e  s t u d e n t s  l a b e l  t h e  
c h a n g e  a s  a  ' t r i t e  a n d  f a c i l e '  t r i c k  
t o  m a i n t a i n  ' c o n t i n u i t y '  b y  k e e p i n g  
t h e  s a m e  i n i t i a l s .  
1 4 .  J u n e  6 - T h e  S y n o d  o f  t h e  
E a s t e r n  C a n a d a  L u t h e r a n  C h u r c h  
g i v e s  i t s  f i n a l  a p p r o v a l  t o  t h e  o f f e r  
m a d e  b y  t h e  g o v e r n m e n t  t h r o u g h  
D r .  P e t e r s ,  n a m e l y  3 . 5  m i l l i o n  
d o l l a r s .  
1 5 .  J u n e  1 2 - W i l f r e d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y  i s  r e l e a s e d  " o f f i c i a l l y "  
a s  t h e  n a m e  o f  t h e  n e w  s c h o o l .  
1 6 .  J u n e  2 2 - T h e  g o v e r n m e n t  
f o r m a l l y  a p p r o v e s  t h e  c h a n g e  i n  
s t a t u s  a n d  r o y a l  a s s e n t  i s  g i v e n  
o n l y  h o u r s  l a t e r .  
1 7 .  N o v e m b e r  1 ,  1 9 7 3 - T h e  d a y  o n  
w h i c h  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
U n i v e r s i t y  c e a s e s  t o  e x i s t  a n d  t h e  
d a y  o n  w h i c h  t h e  g o v e r n m e n t  o f  
O n t a r i o  g a i n s  f u l l  c o n t r o l  o v e r  t h e  
l a s t  s e m i - i n d e p e n d e n t  u n i v e r s i t y  
i n  t h e  p r o v i n c e .  
f o r t y  b a l l o t s  f o r  W i l f r i d  L a u r i e r ,  
b u t  w e  n o t i c e d .  T h i s ,  b y  t h e  w a y ,  i s  
t h e  r a t i o n a l e  f o r  t h e  s t a t e m e n t  i n  a  
r e d  f l y e r  b e i n g  c i r c u l a t e d  a s  a  
" p r i m e r "  o n  W i l f r i d  L a u r i e r ,  t h a t  
W i l f r i d  L a u r i e r  w a s  t h e  f a v o u r e d  
n a m e  a m o n g  s t u d e n t s .  
L a t e  i n  D e c e m b e r ,  t h e  C o r d  g o t  
w i n d  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  l i s t  o f  
f i v e  n a m e s  f r o m  w h i c h  t h e  f i n a l  
n a m e  w o u l d  c o m e ;  i t  i n c l u d e d  
W i l f r i d  L a u r i e r ,  a n d  w o r d  w a s  t h a t  
i t  w a s  t h e  f a v o u r e d  c h o i c e .  T h e  
C o r d  r a n  i t  o n  p a g e  1  i n  i n c h - h i g h  
c a p i t a l s .  
T h e  o t h e r  f o u r  n a m e s  b e c a m e  
k n o w n  j u s t  a f t e r  C h r i s t m a s ;  t h e y  
c a m e  t o  n o t i c e  a s  p a r t  o f  a  b r i e f  
s u b m i t t e d  b y  f i v e  c o n c e r n e d  
T h e  d i s m a l  p a s t  
s t u d e n t s  a g a i n s t  t h e  c h o i c e s  i n  
g e n e r a l  a n d  W i l f r i d  L a u r i e r  i n  
p a r t i c u l a r .  T h e  o t h e r  n a m e s  w e r e  
W i l l i s o n  ( a f t e r  o n e  o f  t h e  f i r s t  W L U  
g r a d u a t e s  a n d  a  p a s t  P r e s i d e n t  o f  
t h e  U n i v e r s i t y ) ,  S o u t h e r n  O n t a r i o ,  
W i l l i a m  L y o n  M c K e n z i e  K i n g ,  
C e n t r a l  O n t a r i o ,  a n d  t h e  
i n e v i t a b l e  W i l f r i d  L a u r i e r .  T h e  
b r i e f  d i s c a r d e d  t h e  g e o g r a p h i c a l  
n a m e s  a s  a m b i g u o u s  a n d  
m i s l e a d i n g ,  r e s p e c t i v e l y .  W  . L . M .  
K i n g  w a s  d i s c a r d e d  a s  " t o o  
p o l i t i c a l "  < n o  o t h e r  u n i v e r s i t y  i n  
t h e  c o u n t r y  i s  n a m e d  a f t e r  a  P r i m e  
M i n i s t e r ) ,  n o t  t o  m e n t i o n  p o n -
d e r o u s .  W i l f r i d  L a u r i e r  w a s  
p a n n e d  f o r  t h i s  r e a s o n  a n d  f o r  
b e i n g  " t r i t e  a n d  f a c i l e " .  " I t  w o u l d  
a p p e a r  t o  u s  t h a t  h e  m o s t  o u t -
s t a n d i n g  a s p e c t  o f  t h e  L a u r i e r  
p e r s o n a l i t y  i s  t h a t  h i s  i n i t i a l s  
c o i n c i d e  w i t h  t h o s e  o f  W a t e r l o o  
L u t h e r a n  . . .  T h e  g i m m i c k  i s  s o r -
r o w f u l l y  o b v i o u s  a n d  p e d e s -
t r i a n " .  
A t  t h a t  t i m e ,  t h e  o n l y  s t e p  l e f t  i n  
t h e  n a m e - c h o o s i n g  p r o c e d u r e  w a s  
r a t i f i c a t i o n  b y  t h e  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s ,  a n d  a c c e p t a n c e  b y  t h e  
c h u r c h  a n d  t h e  p r o v i n c e .  M o s t  o f  
t h i s  w a s  a s s u m e d  t o  b e  r u b b e r -
s t a m p i s h ,  b u t  t h e  n a m e  w a s  n o t  
o f f i c i a l l y  a n n o u n c e d  u n t i l  J u n e  1 2 .  
O n e  w o n d e r s  h o w  t h e  C o n s e r v a t i v e  
p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  f e l t  a b o u t  
i m m o r t a l i z i n g  a  L i b e r a l  P r i m e  
M i n i s t e r  . . .  
W L U  a s  a n  U n s u p p o .r t e d  U n i v e r s i t y  
b y  T o m  G a r n e r  
T h e  c h a n g e . . i n  t h e  n a m e  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  f r o m  W a t e r l o o  
L u t h e r a n  t o  W i l f r i d  L a u r i e r  i s  t h e  
f i n a l  s t e p  i n  W L U ' s  f l i g h t  f r o m  t h e  
s t a t u s  o f  c h u r c h - a f f i l i a t e d  i n -
s t i t u t i o n .  W h a t  w a s  W L U  b e f o r e  
t h e  c h a n g e  o f  s t a t u s ?  W h y  w a s  i t  s o  
i m p o r t a n t  t o  c h a n g e ?  
W L U  w a s  o r i g n a l l y  W a t e r l o o  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  a n d  w a s  a f -
f i l i a t e d  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W e s t e r n  O n t a r i o  f o r  m a n y  y e a r s .  
I t  w a s ,  u n t i l  i n d e p e n d e n c e  f r o m  
W e s t e r n ,  j u s t  a n o t h e r  c h u r c h -
a f f i l i a t e d  c o l l e g e  a p p e n d e d  t o  a  
l a r g e r  u n i v e r s i t y .  W h e n  t h e  
c o l l e g e  s p l i t  f r o m  W e s t e r n  f o u r -
t e e n  y e a r s  a g o ,  i t  b e c a m e  t h e  o n l y  
c h u r c h - s u p p o r t e d  i n d e p e n d e n t  
u n i v e r s i t y  i n  t h e  p r o v i n c e .  T h e  
f u n d i n g  w a s  u l t i m a t e l y  b a c k e d  b y  
t h e  E a s t e r n  C a n a d a  S y n o d  o f  t h e  
L u t h e r a n  C h u r c h  o f  C a n a d a ,  a n d  
r e p o r t s  o n  t h e  U n i v e r s i t y  w e r e  
h e a r d  a t  S y n o d  m e e t i n g s .  T h e  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s ,  t h e  u l t i m a t e  
a u t h o r i t y  i n  t h e  U n i v e r s i t y ,  w a s  
m a d e  u p  o f  p r e d o m i n a t e l y  
L u t h e r a n  c l e r g y  a n d  l a y m e n .  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  w h e n  W L U  
w a s  i n d e p e n d a n t  b u t  c h u r c h -
a f f i l i a t e d ,  i t s  f i n a n c i a l  s t a t u s  w a s  
o f f i c i a l l y  " p r o v i n c i a l l y  a s s i s t e d " .  
T h e  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  
p r o v i n c e  e n j o y  t h e  s t a t u s  o f  
" p r o v i n c i a l l y  s u p p o r t e d " .  T h e  
d i f f e r e n c e  i s  i n  t h e  g r a n t s .  T h e r e  
a r e  t w o  k i n d s  o f  g r a n t s  g i v e n  t o  
u n i v e r s i t i e s  b y  t h e  p r o v i n c i a l  
g o v e r n m e n t ,  c a p i t a l  g r a n t s ,  a n d  
o p e r a t i n g  g r a n t s .  C a p i t a l  g r a n t s  
a r e  t h o s e  g i v e n  t o  a  u n i v e r s i t y  t o  
p a y  f o r  a  n e w  b u i l d i n g  o r  p i e c e  o f  
e q u i p m e n t ,  a n d  w e r e  g i v e n  
l i b e r a l l y  i n  t h e  s a l a d  d a y s  o f  
u n l i m i t e d  f u n d s  f o r  p o s t - s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n .  O p e r a t i n g  g r a n t s  a r e  
g r a n t s  g i v e n  t o  c o v e r  t h e  c o s t s  o f  
r u n n i n g  t h e  u n i v e r s i t y ;  s a l a r i e s ,  
s u p p l i e s ,  m a i n t e n a n c e ,  a n d  t h e  
~r"'-nc-\ 
T h e r e  W a s  A n o t h e r  V i e > N :  r~et u  
W ' •  t  
l i k e .  A s  a n  a s s i s t e d  b u t  u n -
s u p p o r t e d  u n i v e r s i t y  < a  c a t e g o r y  
w h i c h ,  a t  l e a s t  f o r  a  w h i l e ,  a p p l i e d  
o n l y  t o  W L U  l ,  t h e  U n i v e r s i t )  
r e c e i v e d  n o  c a p i t a l  g r a n t s  a t  a l l ,  
a n d  o n l y  h a l f  o f  t h e  o p e r a t i n g  
g r a n t s  r e c e i v e d  b y  a  s u p p o r t e d  
i n s t i t u t i o n .  T h i s  l a s t  n e e d s  s o m e  
e x p l a n a t i o n .  O p e r a t i n g  g r a n t s  a r e  
f i g u r e d  f r o m  a  b a s i c  e n d o w m e n t  o f  
s o  m u c h  p e r  h e a d  o f  e n r o l m e n t ,  
b a s e d  o n  p a s t  e n r o l m e n t .  F r o m  
t h i s  i s  d e d u c t e d  t h e  t u i t i o n  c h a r g e d  
b y  t h e  i n s t i t u t i o n ;  t h e  r e s u l t i n g  
f i g u r e  i s  t h e  a m o u n t  p e r  c a p i t a  o f  
t h e  g r a n t .  T h i s  i s  t h e  a m o u n t  o f  
w h i c h  W L U  g o t  h a l f .  O b v i o u s l y ,  
e v e n  i n  t h e  u n l i k e l y  e v e n t  t h a t  
s t u d e n t s  w e r e  w i l l i n g  t o  p a y  e x t r a  
f o r  t h e  p r i v i l e g e  o f  g o i n g  t o  W L U  
a s  o p p o s e d  t o  a n o t h e r  u n i v e r s i t y ,  i t  
w o u l d  n o t  h e l p  t h e  f i n a n c i a l  
s i t u a t i o n  a n y ;  a n y  i n c r e a s e  i n  t h e  
t u i t i o n  i s  m e r e l y  d e d u c t e d  f r o m  
t h e  b a s i c  g r a n t .  B e s i d e s ,  d e m a n d  
a n d  s u p p l y  b e i n g  w h a t  t h e y  a r e ,  
t h e  u n i v e r s i t y  c o u l d  h a r d l y  a f f o r d  
t o  r a i s e  t h e i r  t u i t i o n  f e e s  a n d  r i s k  
s c a r i n g  o f f  p o t e n t i a l  e n r o l m e n t ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e s e  h a r d  < f o r  t h e  
u n i v e r s i t i e s )  t i m e s .  
T h i s  t i g h t n e s s  o f  m o n e y  h a s  b e e n  
t h e  c a u s e  o f  m a n y  p r o b l e m s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y .  N u m b e r s  o f  f a c u l t y  
h a v e  l o n g  b e e n  f r o z e n ,  a n d  w h e n  
t h e  A r t s  p r o g r a m m e  w a s  
l i b e r a l i z e d  a  f e w  y e a r s  a g o ,  a n d  
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S t a t u s  D e b a t e  L i v e l y  
b y  D a v e  S c h u l t z  
T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  s o m e  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  p l a n s  f o r  a  c h a n g e  
i n  s t a t u s .  A  h a n d f u l  o f  s t a f f  
m e m b e r s ,  a c t i n g  o n  t h e i r  o w n  
d o u b t s  a b o u t  t h e  m o v e ,  b u t  r e i n -
f o r c e d  b y  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  
o f  L u t h e r a n  l a y  p e o p l e ,  q u e s t i o n e d  
t h e  i m m e d i a t e  n e c e s s i t y  o f  
a c q u i r i n g  n e w  s t a t u s .  C o n v e y i n g  a  
f e e l i n g  f e l t  b y  m a n y ,  i n c l u d i n g  
s o m e  w h o  f a v o u r e d  t h e  c h a n g e ,  
t h e s e  d i s s i d e n t s  a r g u e d  t h a t  t h e  
i n t e g r i t y  o f  L u t h e r a n  w o u l d  b e  
c o m p r o m i s e d  b y  p r o v i n -
c i a l i z a t i o n ;  i n  o t h e r  w o r d s  t h a t  t h e  
o l d  s c h o o l  w o u l d  n e v e r  b e  t h e  
s a m e .  
T h e s e  p e o p l e  w e r e  n o t  w i t h o u t  
t h e i r  e c o n o m i c  a n d  f i n a n c i a l  
a r g u m e n t s .  T h e y  a r g u e d ,  f i r s t  o f  
a l l ,  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  p i c t u r e  o f  a l l  
O n t a r i o  u n i v e r s i t i e s  w e r e  g l o o m y ,  
a n d  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  w o u l d  
p r e s e n t l y  b e  f o r t h c o m i n g  w i t h  
i n c r e a s e d  u n i v e r s i t y  s p e n d i n g  f o r  
a l l  u n i v e r s i t i e s  a n d  c o l l e g e s ,  i n -
c l u d i n g  t h o s e  c h u r c h - a f f i l i a t e d  
s c h o o l s .  T h e  r e a s o n i n g  b e h i n t l  
s u c h  a n  a n t i c i p a t e d  c h a n g e  i n  
g o v e r n m e n t  p o l i c y  w a s  t h i s :  
C h u r c h  a f f i l i a t e d  s c h o o l s  p r o v i d e  a  
g r e a t  p u b l i c  s e r v i c e  b y  f i r s t  o f  a l l ,  
r e l i e v i n g  t h e  f u l l y  a s s i s t e d  s c h o o l s  
c ¥  s o m e  s t u d e n t s  a n d  o r g a n -
i z a t i o n a l  d i f f i c u l t i e s ;  a n d  s e c o n d l y  
b y  p r o v i d i n g  a n  a l t e r n a t i v e  t o  
' m o n o p o l i s t i c '  g o v e r n m e n t  
e d u c a t i o n a l  p o l i c i e s .  
T h e  s e c o n d  a r g u m e n t  a t t e m p t e d  
t o  c o u n t e r  t h e  p r o - p r o v i n -
c i a l i z a t i o n  a r g u m e n t  t h a t  p u b l i c  
m o n e y ,  m e a n i n g  a l u m n i  g r a n t s ,  
c o r p o r a t i o n  e n d o w m e n t s  a n d  
s o  o n ,  h a d  d r i e d  u p  a s  a  s o u r c e  
o f  a d d e d  i n c o m e .  M . W .  P i e r r e  
A u g e r ,  o n e  o f  t h e  d i s s i d e n t  
L u t h e r a n  l a y m e n  r e p l i e d  t o  t h i s  
c r i t i c i c i s m  b y  n o t i n g  t h a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  A l b e r t a  r a i s e d  1 4  
m i l l i o n  d o l l a r s  i n  o n e  y e a r ,  a n d  
Q u e e n s  f i v e  m i l l i o n  d o l l a r s  i n  t w o  
y e a r s ,  f r o m  p r e c i s e l y  s u c h  a  
s o u r c e .  
A n d  t h e  t h i r d  a n d  f i n a l  m a j o r  
a r g u m e n t  w a s  t h a t ,  a t  t h e  p r e s e n t  
t i m e ,  L u t h e r a n  w a s  f i n a n c i a l l y  
s o l v e n t ,  t h a t  i s ,  o p e r a t i n g  i n  t h e  
b l a c k ;  b u t  t h a t  t h e  b a d  f o r e c a s t  f o r  
t h e  f u t u r e  ~evolved b e c a u s e  o f  
p r e v i o u s  m i s m . a n a g e m e n t  a n d  
gep~ral i - 1 1 - u ! l e l  o f  f u n d s .  T h e  
s o l u t i o n  w a s ,  t h e r e f o r e ,  t o  m a k e  a  
m o r e  c a r e f u l  e v a l u a t i o n  o f  p a s t  
a n d  f u t u r e  e x p e n d i t u r e s ,  w i t h  t h e  
h o p e  o f  p l u g g i n g  u n n e c e s s a r y  
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The President Speaks 
Interview: David McKinley 
Last February David McKinley 
was elected SAC president with the 
largest plurality of any recent 
candidate. In this interview with 
Cord Managing Editor Dave 
Schultz he waxed prolific on SAC 
finances, university organization 
and the future of student govern-
ment at WLU. 
Cord: Last year there was a 
persistant rumour of a ten 
thousand dollar SAC deficit for 72-
73. Now we hear that in fact last 
year SAC came out in the black. 
What happened to the deficit? 
McKinley: We don't know. The 
best estimate we can make is that 
there was a surplus of several 
thousand dollars. They had 
budgetted for a ten thousand dollar 
deficit, and things went wrong, 
such as Isaac Hayes and so on. 
Then, they started to speak of a 17 
to 20 thousand dollar deficit; and 
that's what it appeared to be right 
up until practically when school 
finished. The last monthly 
statement in March pointed out a 
deficit of this size. Of course, we 
got lucky in a few things: Isaac 
Hayes came across. with fifty-six 
hundred dollars for us, free and 
clear. As well we started pressing 
for Accounts Receivable for ad-
vertising from the Board of 
Publications. Also, when the 
bookkeeper and secretary quit we 
saved one salary by combining 
those two positions for six weeks. 
And of course there were no 
summer jobs for executive. 
Cord: How a bout the budget for the 
upcoming year. Has SAC planned 
surplus, deficit or break-even 
budget? 
McKinley: As far as we can tell, 
and our major problem is that we 
don't know whether we made or 
lost money in the past year 
because the audit isn't in and won't 
be in for a few weeks yet; but we 
consider that we will break even, 
and there is even the possibility of 
a surplus of about 16 thousand 
dollars . So far all we have done is 
budget operating expenditures so 
this surplus amount will be 
available for capital expenditures. 
Cord: What sort of capital ex-
penditures? 
McKinley: The major one, if we 
can pull it off, is to apply for a full 
time lounge license for the 
ballroom, to have a full time 
lounge. This requires extensive 
renovations in order to meet the 
requirements of the Liquor 
License Act, such as cooling units 
and so on. So far we have been 
unable to find out just exactly what 
renovations this will entail but I 
think we're talking of thousands of 
dollars. 
Cord: How do you think the 
University administration would 
react to a permanent lounge on 
campus? 
McKinley: Very good. As a matter 
of fact they're almost the ones that 
got the ball rolling. They found out 
that the liquor license board was 
considering loosening up 
regulations in a number of areas, 
as they are wont to do in an effort 
to get us out of the 18th century. A 
committee was formed on campus, 
on which we had representation, to 
discuss liquor arrangements, 
evaluate past liquor policy as well 
as any new policy for students, 
faculty and staff. What they 
decided on was that faculty and 
staff would be allowed to apply for 
liquor licenses for their functions 
and that SAC would be allowed to 
apply for a full time license for 
upstairs . As well they are also 
going to evaluate the policies for 
the Torque Room and the Dining 
Hall. 
Cord: Does this mean that licenses 
may be granted for the Torque 
Room? 
McKinley: They're going to 
consider it, I guess. That's what it 
comes down to. The way the 
recommendations read was that 
the possibility of supplying those 
areas, the Torque Room and the 
Dining Hall, with alcoholic 
beverages will be considered at 
another date, depending on the 
outcome of other policies. So to my 
way of thinking what they're 
saying is if you've got a lounge up 
there what's the need of supplying 
these services in another area. 
Cord: Are there any other possible 
capital expenditures? 
McKinley: Well, something that 
I've just been considering is the 
expansion of our office space by 
reshuffling some of these panels. 
But that's just my idea. 
Cord: To get on another topic, the 
possibility has been mentioned of 
incorporating SAC as an 
autonomous body responsible for 
its own finances and so on. 
McKinley: Well, you can talk 
legality and you can talk 
pragmatically. 
Cord: Yes, but speaking 
pragmatically, what will in-
corporation of SAC entail? 
"The major capital ex-
penditure . .. is to apply to a full 
time lounge license for the 
ballroom" 
photo by M. Wells 
McKinley: I don't know what it 
would entail. The stage we're at 
now is that one of the recom-
mendations from the lawyers 
when we wound up the Isaac Hayes 
affair was that SAC should in-
corporate: first of all to ease 
matters when suing or being sued, 
because an unincorporated body 
must go through a third party to 
sue. In the Isaac Hayes case we 
sued through Joe Reechia (the 
agent for SAC for Pub groups, 
concerts, etc. Ed.) and the U of W 
Federation of Students because of 
the contract mixup. Secondly, it 
offers the protection of limited 
liability. Say that Hayes had never 
come through, and that due to 
other committments we would 
have been unable to pay the bill 
from the aborted concert ; the 
people that had ordered the ser-
vices such as Brian Slaney 
<Director of Student Activities, 72-
73. Ed.) who had arranged for the 
booking of the auditorium could 
have been personally responsible 
for that service . Once in-
corporated, only the corporation or 
its officers can be held responsible 
for such things and consequently 
sued. 
So, what we're trying to find out 
now is what incorporation entails 
and we're going to do this by 
contacting other student councils 
that have already incorporated, or 
have considered it. For one thing, 
when you're talking incorporation 
of SAC, you're talking business, 
and also you're talking some sort 
of democratic procedure and 
political setup. And what I want to 
know is how you merge the two. 
Obviously, one will be the dummy 
type set-up, and to my way of 
thinking, that's the corporation. 
Cord: ... where the president of the 
corporation is also the elected 
president of SAC and he is ratified 
by a board of directors ... 
McKinley: Right, So that's what 
we're going to try and find out. 
Cord: Have you felt out the Ad-
ministration as to their position 
regarding incorporation? 
McKinley:Well, last year when 
they thought we were going to lose 
twenty thousand dollars they were 
all for it. They might have changed 
their position since then. I really 
don't know what their reaction 
would be. I can't see how it would 
have any effect on our relation-
ship, except making it easier for 
them from a financial point of 
view. In the past they would have 
been obligated to assume our 
debts. 
Cord: What about the Student 
Union Building. Now that we've 
gone Provincial, who owns it. Does 
SAC, the University, or the 
government own it? 
McKinley: The University has 
always owned it. They hold the 
mortgage, but the students 
financed it so it's the student's 
building. The Church didn't own all 
the buildings. That's a miscon-
ception; the Church only financed 
a few buildings. I'm probably on 
shaky ground here because I'm not 
tha~ sure of the facts either but to 
my way of thinking it wasn't the 
idea that the government had to 
buy the buildings and such; they 
just acquired them from the 
corporation called Waterloo 
Lutheran University. A total 
package deal. The University still 
owns all the buildings so right now 
its going to continue as it has 
before where the students pay 
twenty-five bucks to meet mor-
tgage and maintenance. Now, 
what we've been doing is that 
we've planned to survey other 
student councils as to how they 
finance their buildings keeping in 
mind that if there is a lot more 
money available that perhaps we 
might be able to bargain with the 
university for them to assume 
some portion of the costs . To have 
a student union building is of ad-
vantage to the university because 
if you don't have this type of thing 
nobody wants to come to your 
particular university. That is one 
of the reasons why we have an 
athletic complex. I'm sure that the 
reason why the students had to 
finance the SUB was that in the 
past there just wasn't enough 
money to throw around. 
Cord: If SAC does incorporate will 
they take over the ownership of the 
SUB? 
McKinley: That's something that 
will have to be evaluated at the 
time. Certainly we can't afford to 
pay anything to take over the 
mortgage . 
So, we're going to look into 
whether other university councils 
assume some of the cost of their 
buildings . 
Cord: Last year a petition was 
circulated and a referendum held 
concerning the changing of the 
overall structure of SAC by 
replacing the more important 
elected posts with appointed posts, 
the Student Union Administrative 
Board. This effort to change the 
workings of SAC met with a fair 
amount of support. Do you an-
ticipate making any changes, 
either formal or informal in the 
operations of SAC? 
McKinley: I don't see any new 
type of structure being proposed. 
We went through that last year. 
Cord: Then, are you going to try to 
organize SAC any differently this 
year? 
" ... the crucial decisions are 
going to be made this year and 
it's going to be very important 
that SAC involve itself actively." 
McKinley: Well, I'm going to try 
and run it like it is designed to be 
run: to work. As I was fond of 
saying befot:e, when I was arguing 
in favour of SUAB, it appeared 
that if you get the right people in 
SAC it can work. Historically, we 
seem to have gotten the wrong 
people in. The last few years have 
been bad. 
Cord: So you feel you have right 
people at the right time, 
everything is working out all 
right? 
McKinley: Yeah, but you can't say 
we don't have our problems 
because we've had all sorts of 
them-people resigning, not being 
able to have other people ratified. 
We had to work under a lot of 
handicaps. Certainly not having 
anybody here full time during the 
summer saved us over six 
thousand dollars but there have 
been .costs involved, one of them 
being that members of the 
executive had to work a hell of a lot 
harder and sort of sacrificed their 
summer to a great extent. Whether 
they can maintain the same en-
thusiasm they had in April 
throughout the rest of the year is 
something that remains to be seen. 
The second cost has been as far as 
being able to take more issues to 
the Student Council (The elected 
representatives for Arts, Science 
and Business). It's beerl hard 
enough for us to operate on a 
weekend basis. Well there's only 
been one general meeting all 
summer and the Reps have lost out 
too . A lot of decisions have had to 
be made very arbitrarily because 
time limits have been imposed by 
other people ui>on us and we didn't 
have a chance to contact the 
executive, let alone the council. 
Cord: Which decisions do you 
mean? 
McKinley: A good one is that a 
decision has to be made this 
weekend as to who gets the 
proceeds from Shinerama . 
Another one is recommending the 
procedure for choosing the student 
Senators and student Represen-
tatives to the Board of Governors. 
Cord: This is the first time that 
students have had representatives 
on the Board of Governors which is 
the ultimate controlling body of the 
AC 
SAC stands for 
. .t J t h t . th' 1mistrative Council 
umversi y. us w a .•s IS. rislative and 
method that the executive has g St d t u 
d d ? 11! u en recommen e . l d t b 1 g M~Kinleby: The methdoedd _thaht'st~d:~t-r~~~eds. acti 
gomg to e recommen IS t at 'bl f th 
Student Council ratify the number ;s~on~I U e. or e 
required from a list of candidates ~~tenth mon 
put forth by the SAC president. The · . ~ . 
method has to be approved by the rgamza twn IS 
Board of Governors and also by the· composed _of an 
Senate, before in fact we can do-'Pr.esentatives; 
this. ms1_sts of the JJr<><:•n<'~ 
Cord: What are your general plans residents . 
for operation this year? How do mv.erstty Af~airs 
you see the relationship betweenJUmty ~ffairs. 
the SAC executive and the elected··presentatives are 
representatives? tculty of study. one 
McKinley: In the final analysis the.1ree . from B 
executive is always responsible to·conomtcs, and 
the council I think that is the onh II of the above are e 
way it can ~ork if anything is to IJilt' VP _Finance, for 
forthcoming. Student Council ~etence IS deemed 
going to have to supply policies Jan. populanty; 
and alternatives for SAC as aPPO~nted by the 
whole to act on. There are soml'resident, and_ must 
things that you just don't go tctudent Council. The 
Student Council for such as ho¥xecut•ve and re 
many envelopes to buy and so onositions are h_eld 
You go to council to providetmes. ex_ecuhve 
guidelines and to make major·presentative s 
policy decisions . You pass a' 
budget and then it's the respon· 
sibility of those people in the 
various areas to allocate the 
money and to adhere to the budget.. A C 
Cord: It may have been just al 
summertime phenomenon, but a 
number of times decisions werey 
made by tpe executive and then 0 u 
ratified by Student Council. Will 
you continue this pattern? 
McKinley: No I won't because that 
would eventually backfire. At 
som_e time we could_~ left hanging When you sign 
havmg made a decision and takenl'gistration day 
some action, then all of a sudden sum of $72 ear~ a 
it's not ratified . You could lock.1ct incidentals". 
council into things they would have.obably begrudge it 
to ratify but would very quickly 1 you any good ... h ' 
create a feeling of animosity. Theu•s 
problem we run into is thatud~nt Admin 
university officials don't generally ,
1
, 
recognize that we're operating in udent Union Buil 
some semblance of democraticthlehc Fee 
procedure rather than acalth Services Fee 
bureaucracy ~nd that we have to> Card I<'ee 
take more time; ~lso that we The last two are ra 
repr~sent ~ larg~r mterest group worry about, and 
and 1f ~e re gomg to represent tlues in any case. 
them we ve got to be able to go out t' goes in large part 
and sound them out and try to th , ·t ports 
determine what the consensus is, ... e-,_ "ars•bY s f 
. ts U\.·en a one o 
at least as we see 1t. lth h anv vears a oug Cord: What then do you see as the t. · · 'th t c 
relationship between SAC and thee~ •~nmg \ 
university as a whole? Will you try 1s1 ~hour v~~sl ~ th to present a 'strong man' image H d e qu_at .1 Y 0t eh 
. . ·o uces 1 IS no sue 
and confront the umvers1ty ad- ' . 
ministration with previously co~ panshon f st 
arrived at decisions, or will you uverslhes. T e Ir 
work with them to bargain out Jler from the others 
solutions? udents have some 
McKinley: This is probably going nount and allocat 
to be a crucial year for 'Wilfred II Iars; although 
Laurier University'. Because of 1llects th~se fun?s 
the terms under which the mnot register :V' 
university separated from the tern. the umv~rs•ty 
church, there's very little extra tem as a service to _s 
money this year. The three and a ounts are 
half million dollars, if that's the---------; 
figure that is being quoted around, 
that we receive for additional >ntinued from fage 
operating grants this year, was 1portant that SAC 
used as a kiss off to the church. :lively, as opposed 
That's the money they got and anv areas in whi 
that's how the government was ·e a-ffected, and 
able to rationalize 'buying' the t considering that 
university . So there's no more ace is all about. 
operating grants this but there's 1ler into every area 
going to be money next year. hich students ar 
Therefore this is the year they're hether they're invi 
going to be projecting ahead, the Drd: But, there are 
year when decisions are going to hich the university 
be made on how to spend the e feelings of the s 
money ; and developing policies for mid conduct direct 
the next few years . I'm sure udents or they could 
they're going to have five year c conduct such a 
plans, ten year plans and ould vou prefer? 
everything else. So, the crucial cKi~ley: It 
decisions are going to be made this ·knowledged for a 
year and it's going to be very •ars that SAC is 
cont'd on pg. 3 •gotiating body of 
1d we intend to 
T h e  C o r d  W e e k l y  
A C : T h e  B a s i c s  
w h a t  i s  
e x e c u t i v e  
y o u r  g e n e r a l  p l a n s  
y e a r ?  H o w  d o  
( t a u o n s h i p  b e t w e e n  
e l e c t e d  
b y  T o m  G a r n e r  
s t a n d s  f o r  S t u d e n t  A d -
I r u s t r a t i v e  C o u n c i l ,  a n d  i t  i s  t h e  
1 1 e g i s l a t i v e  a n d  e x e c u t i v e  b o d y  o f  
U n i o n ,  t o  w h i c h  e v e r y  
_  S A C  o v e r s e e s  a l l  
u u e m - r e 1 a t e d  a c t i v i t i e s  a n d  i s  
s i b l e  f o r  t h e  m a n a g i n g  o f  a l l  
U n i o n  f u n d s .  
t h e  h e a r t  o f  t h e  S A C  
o r g a n i z a t i o n  i s  S t u d e n t  C o u n c i l .  I t  
i s  c o m p o s e d  o f  a n  E x e c u t i v e  a n d  
r e p r e s e n t a t i v e s ;  t h e  E x e c u t i v e  
c o n s i s t s  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  a n d  V i c e -
P r e s i d e n t s  E x e c u t i v e ,  F i n a n c e ,  
U n i v e r s i t y  A f f a i r s ,  a n d  C o m -
u n i t y  A f f a i r s ,  a n d  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e s  a r e  e l e c t e d  b y  
f a c u l t y  o f  s t u d y ,  o n e  S c i e n c e  R e p ,  
t h r e e  f r o m  B u s i n e s s  a n d  
E c o n o m i c s ,  a n d  n i n e  A r t s  R e p s .  
A l l  o f  t h e  a b o v e  a r e  e l e c t e d ,  e x c e p t  
t h e  V P  F i n a n c e ,  f o r  w h o m  c o m -
p e t e n c e  i s  d e e m e d  m o r e  i m p o r t a n t  
t h a n  p o p u l a r i t y ;  t h i s  p o s i t i o n  i s  
a p p o i n t e d  b y  t h e  n e w l y  e l e c t e d  
T h e r e  a r e  s o m e  ~President, a n d m u s t  b e  rat~fied b y  
j u s t  d o n ' t  g o  t o  S t u d e n t  C o u n c i l .  T h e  e l e c t i O n s  f o r  
f o r  s u c h  a s  h o w  e x e c u t i v e  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  
t o  b u y  a n d  s o  o n .  p o s i t i o n s  a r e  ~eld a t  d i f f e r e n t  
t o  p r o v i d e  l i m e s ,  e x . e c u t i v e  f i r s t ,  a n d  
t o  m a k e  m a j o r  r e p r e s e n t a t i v e  s h o r t l y  t h e r e a f t e r ,  
.  Y o u  p a s s  a  t o  g i v e  u n s u c c e s s f u l  e x e c u t i v e  
n  i t ' s  t h e  r e s p o n -
p e o p l e  i n  t h e  
t o  a l l o c a t e  t h e  
t o  t h e  b u d g e t .  
b e e n  j u s t  a  
h~nnnn~nnn b u t  a  
S A C  F i n a n c e s  
\  
P a u l  V 1 r g i n  V P  E x e c u t i v e  
p h o t o  b y  W e l l s  
c a n d i d a t e s  a n o t h e r  c h a n c e  t o  g e t  
i n v o l v e d .  T h e  e l e c t i o n s  a r e  h e l d  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  M a r c h ,  w i t h  
c a m p a i g n i n g  f o r  e x e c u t i v e  p o s t s  
b e g i n n i n g  j u s t  a f t e r  R e a d i n g  
W e e k .  
I n  p r a c t i c e ,  t h e  E x e c u t i v e  a c t s  
i n  m u c h  t h e  s a m e  w a y  a s  t h e  
C a b i n e t  d o e s  i n  P a r l i a m e n t ,  a n d  
t h e  P r e s i d e n t  m u c h  a s  a  P r i m e  
M i n i s t e r .  F o r  t h o s e  o f  y o u  w h o  
h a v e n ' t  t a k e n  m u c h  i n  t h e  w a y  o f  
p o l i t i c s ,  t h i s  m e a n s  t h a t  t h e  
e x e c u t i v e  e x e r c i z e s  n o t  i n -
c o n s i d e r a b l e  d e  f a c t o  c o n t r o l  o v e r  
S t u d e n t  C o u n c i l ,  a n d  t h e  P r e s i d e n t  
e x e r c i z e s  n o t  i n c o n s i d e r a b l e  
c o n t r o l  o v e r  t h e  e x e c u t i v e .  
T h e  r e a l  f u n c t i o n  o f  S A C  i s  a n  
o v e r s e e r  o f  a l l  a c t i v i t y  u n d e r  i t s  
a u s p i c e s ,  a n d  a  s u p p l i e r  o f  f u n d s  
< m o s t  S A C - s p o n s o r e d  a c t i v i t i e s  
o p e r a t e  a t  a  J o s s ) .  C l o s e s t  t o  h o m e  
i s  t h e  m a n a g i n g  o f  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  B u i l d i n g .  T h i s  t a s k  i s  
l a r g e l y  h a n d l e d  b y  C a r l  A r n o l d ,  a  
f u l l - t i m e  m a n a g e r  w h o  f i l l s  t h e  
p o s t  o f  B u s i n e s s  M a n a g e r .  T h i s  i s  a  
n e w  p o s t  w h i c h  r e p l a c e s  t h e  o l d  
p o s t  o f  B u i l d i n g  M a n a g e r ,  w h i c h  
A r n o l d  a l s o  h e l d .  T h e  d u t i e s  o f  t h e  
B u s i n e s s  M a n a g e r  i n C l u d e  
m a n a g i n g  t h e  G a m e s  R o o m ,  
h i r i n g  p a r t - t i m e  h e l p ,  s u p e r v i s i n g  
t h e  S A C  s t a f f ,  a n d  d o i n g  t h e  
p a y r o l l  f o r  S A C  e m p l o y e e s  ( b o o k -
k e e p e r ,  s e c r e t a r y ,  G a m e s  R o o m  
h e l p ) .  T h e  B u s i n e s s  M a n a g e r  a c t s  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S A C  
g u i d e l i n e s ,  a n d  i s  r e s p o n s i b l e  t o  
S A C  a n d  t h e  D e a n  o f  S t u d e n t s .  
C o n c e r t s ,  m o v i e s ,  p u b s  a n d  
s p e c i a l  e v e n t s  a r e  t h e  r e s p o n -
s i b i l i t y  o f  t h e  B o a r d  o f  S t u d e n t  
A c t i v i t i e s  < B S A ) .  A  d i r e c t o r  o f  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  i s  p r o p o s e d  b y  
M i k e  S t r o n g  V P  U n i v e r s i t y  A f f a 1 r s  
p h o t o  b y  W e l l s  
t h e  n e w l y  e l e c t e d  P r e s i d e n t  o f  
S A C ,  s h o r t l y  a f t e r  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  n e w  t e r m  o f  o f f i c e ,  a n d  t h i s  
c h o i c e  m u s t  b e  r a t i f i e d  b y  t h e  n e w  
S t u d e n t  C o u n c i l .  T h e  D S A  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  r e c r u i t i n g  h i s  o w n  
s t a f f .  
C o m m u n i t y  A f f a i r s  i s  t h e  
d o m a i n  o f  t h e  V P  C o m m u n i t y  
A f f a i r s ,  a n d  h i s t o r i c a l l y ,  t h i s  i s  
m o r e  o f  a  " d o i n g "  r a t h e r  t h a n  
" d e l i b e r a t i n g "  p o s t .  T h e  V P  
C o m m u n i t y  A f f a i r s  i s  a l s o  
o u r  
D o l l a r s  a t  W o r k  
b y  T o m  G a r n e r  
W h e n  y o u  s i g n  t h a t  c h e q u e  o n  
e g i s t r a t i o n  d a y ,  t h e r e  w i l l  b e  
s u m  o f  $ 7 2  e a r m a r k e d  f o r  " f e e s  
n d  i n c i d e n t a l s " .  Y o u  w i l l  
b e g r u d g e  i t ,  b u t  i t  w o n ' t  
y o u  a n y  g o o d  . . .  h e r e  i s  w h e r e  i t  
A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  
$ 1 9  
$ 2 5  
$ 2 5  
$ 2  
C a r d F e e  $ 1  
T h e  l a s t  t w o  a r e  r a t h e r  t o o  s m a l l  
w o r r y  a b o u t ,  a n d  n o t  s u c h  b a d  
i n  a n y  c a s e .  T h e  A t h l e t i c  
g o e s  i n  l a r g e  p a r t  t o  f i n a n c i n g  
t h e  v a r s i t y  s p o r t s  t e a m s ,  a n d  
b e e n  a  b o n e  o f  c o n t e n t i o n  f o r  
y e a r s ,  a l t h o u g h  i t  i s  w o r t h  
i n g  t h a t  c o n s i d e r i n g  t h e  
o f  o u r  v a r s i t y  s p o r t s  p r o g r a m ,  
t h e  q u a l i t y  o f  t h e  t e a m s  W L U  
' l n r n r l i J C e s ,  i t  i s  n o t  s u c h  a  b a d  v a l u e  
c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  
i e s .  T h e  f i r s t  t w o  f i g u r e s  
f r o m  t h e  o t h e r s  i n  t h a t  t h e  
. . , , . , r l . , n t <  h a v e  s o m e  c o n t r o l  i n  t h e  
a n d  a l l o c a t i o n  o f  t h e s e  
a l t h o u g h  t h e  u n i v e r s i t y  
t h e s e  f u n d s ,  a n d  y o u  
n n o t  r e g i s t e r  w i t h o u t  p a y i n g  
t h e  u n i v e r s i t y  o n l y  c o l l e c t s  
a s  a  s e r v i c e  t o  S A C ,  a n d  t h e  
a r e  d e t e r m i n e d  b y  S A C .  
~~:onunueo f r o m  f a g e  2  
t h a t  S A C  i n v o l v e  i t s e l f  
l i v e l y ,  a s  o p p o s e d  t o  r e a c t i v e l y ,  
a n y  a r e a s  i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t s  
a f f e c t e d ,  a n d  t h a t ' s  a  h e l l  o f  a  
c o n s i d e r i n g  t h a t  t h a t ' s  w h a t  t h e  
i s  a l l  a b o u t .  W e ' r e  g o i n g  t o  
i n t o  e v e r y  a r e a  o f  i n t e r e s t  i n  
h  s t u d e n t s  a r e  i n v o l v e d  
t h e y ' r e  i n v i t e d  o r  n o t .  
B u t ,  t h e r e  a r e  t w o  w a y s  i n  
t h e  u n i v e r s i t y  c a n  s o u n d  o u t  
o f  t h e  s t u d e n t s .  T h e y  
c o n d u c t  d i r e c t  p o l l s  o f  t h e  
o r  t h e y  c o u l d  r e q u e s t  t h a t  
s u c h  a  s u r v e y .  W h i c h  
y o u  p r e f e r ?  
i n l e y :  I t  
T h e s e  a r e  t h e  a m o u n t s  t h a t  s h o u l d  
h a v e  t o  b e  j u s t i f i e d  t o  t h e  s t u d e n t .  
T h e  p r o j e c t e d  e n r o l m e n t  o f  W L U  
f o r  t h e  c o m i n g  y e a r  i s  2 2 0 0 .  E a c h  
s t u d e n t  c o n t r i b u t e s  $ 1 9  t o  S A C ,  s o  
t h e  b a s i c  w o r k i n g  a m o u n t  i s  
s o m e t h i n g  o v e r  $ 4 0 , 0 0 0 .  A c t u a l l y ,  
t h i s  i s  s o m e w h a t  l e s s  t h a n  t h e  t o t a l  
a m o u n t  s p e n t  b y  S A C ,  a s  t h e  
G a m e s  R o o m  o p e r a t e s  o n  a  p r o f i t  
b a s i s ,  a s  d o  t h e  P u b  N i t e s  a n d  
S A C  i t s e l f ,  t h e  l a t t e r  b e c a u s e  a l l  
r e v e n u e s  f r o m  S t u d e n t  U n i o n  
f e e s  a r e  a c c o u n t e d  t o  S A C  I n c o m e  
A c c o u n t s ;  S A C  i s  n o t  a  r e v e n u e -
g e n e r a t i n g  o p e r a t i o n ,  b u t  a n  a d -
m i n i s t r a t i v e  b o d y  w h i c h  o v e r s e e s  
a l l  t h e  o t h e r  S A C - s p o n s o r e d  
o r g a n i z a t i o n s ,  a l l  o f  w h i c h  h a v e  
a c t u a l  i n c o m e  a n d  e x p e n s e  f l o w s .  
S A C  b u d g e t s  a r e  l a i d  d o w n  i n  t h e  
s u m m e r  b e f o r e  t h e  y e a r  i n  
q u e s t i o n ,  a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  d u t i e s  
o f  t h e  i n c o m i n g  c o u n c i l .  T h e y  a r e  
c u s t o m a r i l y  d i v i d e d  i n t o  a c c o u n t s  
f o r  S A C  o p e r a t i o n s ,  C o m m u n i t y  
A f f a i r s ,  P l a y e r ' s  G u i l d ,  G a m e s  
R o o m ,  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s ,  
R a d i o  L u t h e r a n ,  a n d  t h e  R e c o r d  
C o - o p .  T h e  i d e a  i s  t o  e s t a b l i s h  
b u d g e t s  s o  t h a t  t h e  r e v e n u e -
g e n e r a t i n g  o p e r a t i o n s  w i l l  p a y  f o r  
d e f i c i t  o p e r a t i o n s ,  u s u a l l y  o n  a  
b r e a k - e v e n  < p l a n n e d ,  a t  a n y  r a t e )  
b a s i s ,  b u t  o c c a s i o n a l l y  o n  a n  
o v e r a l l  d e f i c i t  o r  s u r p l u s  b a s i s .  
r e s p o n s i b i l i t y ,  s o  a n y  p r o c e s s  
w h e r e  t h e  u n i v e r s i t y  i s  t r y i n g  t o  
g e t  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  s t u d e n t s  
i s  g o i n g  t o  h a v e  t o  g o  t h r o u g h  u s .  
W e ' v e  l o s t  a  l o t  o f  p o w e r ,  o r  
w h a t e v e r  y o u  w a n t  t o  c a l l  i t  b u t  i t  
b o i l s  d o w n  t o  p o w e r ,  i n  t h e  l a s t  
t h r e e  y e a r s .  
C o r d :  S o ,  w h a t  d o  y o u  t h i n k  o f  t h e  
u p c o m i n g  y e a r ?  
M c K i n l e y :  F r o m  a  f i n a n c i a l  p o i n t  
o f  v i e w  w e ' v e  g o t  n o  p r o b l e m s .  I t ' s  
g o i n g  t o  b e  s u c c e s s f u l .  B u t  t h a t ' s  
o n l y  h a l f  t h e  b a t t l e .  N o w  t h a t  
w e ' v e  g o t  t h a t  o u t  o f  t h e  w a y  w e  
c a n  i n v o l v e  o u r s e l v e s  w i t h  b i g g e r  
i s s u e s  t h a n  w h e r e  t h e  n e x t  d o l l a r s  
c o m i n g  f r o m .  A n d  I  d o  f o r e s e e  a  
n u m b e r  o f  m a j o r  i s s u e s .  I  c a n  s e e  
t h e  u n i v e r s i t y ' s  d e c i s i o n  t o  h o l d  
n e x t  A p r i l ' s  e x a m s  i n  t h e  a t h l e t i c  
c o m p l e x  a s  a n  i s s u e .  
T h i s  s y s t e m  o f  c e n t r a l  f i n a n c i n g  
w a s  p u t  i n t o  e f f e c t  a  n u m b e r  o f  
y e a r s  a g o  a f t e r  t h e  b o o k s  o f  t h e  
B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  a n d  o t h e r  
i n d e p e n d e n t  b o d i e s  p r o v e d  t o  b e  i n -
a u d i t a b l e ;  b e f o r e  t h i s ,  t h e  B o a r d  o f  
P u b l i c a t i o n s  w a s  a n  e n t i r e l y  
s e p a r a t e  e n t i t y ,  w i t h  a n  e n -
d o w m e n t  l a r g e r  t h a n  t h a t  o f  S A C  
i t s e l f .  I n  a n y  c a s e ,  t h e r e  i s  a  
p r e d i c t a b l e  a m o u n t  o f  h a r d  
f i g h t i n g  f o r  f u n d s  a t  t h e s e  b u d g e t  
m e e t i n g s ,  a n d  t h e  r e s u l t  u s u a l l y  
d i s a p p o i n t s  m a n y .  T h e r e  w e r e  a  
l o t  o f  l o n g  f a c e s  a r o u n d  t h e  C o r d  
o f f i c e  w h e n  t h e  s a l a d  d a y s  o f  
v i r t u a l l y  u n l i m i t e d  d e f i c i t  e n d e d .  
P e r h a p s  t h e  p e r s o n  m o s t  b i t t e r l y  
d i s a p p o i n t e d  w i t h  t h e  b u d g e t  f o r  
7 2 - ? 3  w a s  f o r m e r  S A C  p r e s i d e n t  
P e t e r  C a t t o n .  T h e  b u d g e t  u n d e r  
d i s c u s s i o n  w a s  b a s e d  o n  a  s p e c -
t a c u l a r  $ 1 5 , 0 0 0  d e f i c i t ,  a n d  a f t e r  
o v e r  s e v e n  h o u r s  o f  d i s c u s s i o n ,  i t  
p a s s e d ,  t o  C a t t o n ' s  d i s m a y .  D u e  t o  
t h e  a c t u a l  d a y  t o  d a y  s t r u c t u r e  o f  
S A C ,  w h i c h  r e q u i r e s  t h e  
P r e s i d e n t ' s  s i g n a t u r e  o n  m o s t  
d o c u m e n t s ,  C a t t o n  w a s  a b l e  t o  
k e e p  t h e  b u d g e t  f r o m  b e i n g  e f -
f e c t i v e .  T h e r e  w e r e  s e v e r a l  r e s u l t s  
o f  t h i s  c o u r s e  o f  a c t i o n :  (  1  l  I n s t a n t  
a n d  b i t t e r  a l i e n a t i o n  o f  t h e  
C o u n c i l ,  d u e  t o  h i s  u n p o p u l a r  
p o l i c y  a n d  t h e  a p p a r e n t l y  a r r o g a n t  
m a n n e r  i n  w h i c h  h e  i m p l e m e n t e d  
i t .  ( 2 )  G r o w i n g  a n d  e v e n t u a l l y  
c h r o n i c  c o n f u s i o n  d u e  t o  n o t  
h a v i n g  a n  e f f e c t i v e  b u d g e t ,  a n d  
d u e  a l s o  t o  C a t t o n ' s  i n c r e a s i n g  
p r o p e n s i t y  t o  b e  a b s e n t  ( 3 )  T o t a l  
i m m o b i l i z a t i o n  o f  S A C  a n d  S A C -
s p o n s o r e d  e v e n t s ,  a c c o m p a n i e d  b y  
o c c a s i o n a l  f r e e z e s  o n  a l l  S A C  f u n d s  
( 4 )  F a i l u r e ,  i f  y o u  c a n  c a l l  i t  t h a t ,  
t o  a c h i e v e  t h e  b u d g e t e d  d e f i c i t .  
T h i s  w a s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  
o f  t h e  e v e n t s  t h a t  d i d n ' t  c o m e  o f f  
w e r e  m o n e y - l o s e r s  a n y w a y  
< m a i n l y  c o n c e r t s  l .  A l s o ,  t h e r e  w a s  
o n e  e v e n t  t h a t  a l m o s t  c a m e  o f f  b u t  
d i d n ' t ,  t h e  I s a a c  H a y e s  c o n c e r t .  
H a y e s  f a i l e d  t o  s h o w ,  a n d  a f t e r  a  
l o n g  l e g a l  c h a s e ,  $ 5 , 0 0 0  o f  t h e  
$ 8 , 0 0 0  t h a t  S A C .  s p e n t  i n  p r e -
c o n c e r t  e x p e n s e s  w a s  r e c o v e r e d .  
M o s t  r e p o r t s  w e r e  t h a t  S A C  w a s  
s a v e d  f r o m  a  m u c h  l a r g e r  l o s s  b y  
t h e  n o n - a p p e a r a n c e  o f  H a y e s .  
A n o t h e r  c h a n g e  i n  S A C  f i n a n c e s  
l a s t  y e a r  w a s  t h e  c h a n g e  i n  
y e a r b o o k  f r o m  f r e e  t o  s u b -
s c r i p t i o n ;  t h i s  m e a n s  a  r e d u c t i o n  
o f  s o m e  $ 1 0 , 0 0 0  i n  t h e  t o t a l  e x p e n s e  
a c c o u n t .  D u e  t o  t h e  u s u a l  t e m p -
S t e v e  D i n e l e y  V P  F i n a n c e s  
t a t i o n s ,  S A C  h a d  b e e n  i n  t h e  h a b i t  
o f  p a y i n g  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r ' s  
b o o k  o u t  o f  r e v e n u e s  r i g h t l y  
a l l o c a t e d  t o w a r d  p a y m e n t  f o r  n e x t  
y e a r ' s  b o o k ;  t h i s  m e a n s  t h a t  w a s  a  
d e b t  l o a d  o f  a b o u t  $ 1 0 , 0 0 0  a s  o f  l a s t  
s p r i n g .  T h i s  h a s  b e e n  l a r g e l y  
d i s s i p a t e d  b y  s u m m e r  s t u d e n t  
U n i o n  f e e s ,  a n d  t h e  r e s t  w i l l  b e  
p a i d  o f f  a s  o f  R e g i s t r a t i o n .  T h e  
m o n e y  w i l l  g o  t o  t h e  A d -
m i n i s t r a t i o n ,  w h o  g u a r a n t e e  a l l  
S A C  d e b t s ;  t h i s  i s  n e c e s s a r y  
b e c a u s e  S A C  i s  n o t  a n  i n -
c o r p o r a t e d  b o d y .  
T h e  b u d g e t  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r  
i s  e x t r e m e l y  c o n s e r v a t i v e ,  w i t h  a  
b u d g e t e d  c o n c e i v a b l e  s u r p l u s  o f  
a l m o s t  $ 1 6 , 0 0 0 .  T h i s  f i g u r e  d o e s  n o t  
i n c l u d e  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s  o r  
a p o c a l y p t i c  l o s s e s  o n  c o n c e r t s ,  b u t  
w i t h  t h e  m a j o r  e x p e n d i t u r e s  f o r  
R a d i o  L u t h e r a n  e q u i p m e n t  o u t  o f  
t h e  w a y  < t h e y  a c q u i r e d  a  n e w  
s t e r e o  b o a r d  l a s t  y e a r ) ,  a n d  a  
g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  o u t s i d e -
p r o m o t e d  c o n c e r t s ,  i t  i s  f a i r l y  
c e r t a i n  t h a t  S A C  w i l l  n o t  g o  d o w n  
t h e  d r a i n  t h i s  y e a r .  
T h e  a c c o u n t  f o r  S A C  i t s e l f  s h o w s  
·  p r o j e c t e d  r e v e n u e s  o f  $ 4 9 , 0 5 0 ,  
P a g e  3  
r e s p o n s i b l e  f o r  r e c r u i t i n g  s t a f f .  
T h e  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  i s  a n  
i n d e p e n d a n t  c o r p o r a t i o n  w h i c h  
r e c e i v e s  f u n d i n g  f r o m  S A C  t o  
f i n a n c e  i t s  i n e v i t a b l e  d e f i c i t .  A l l  
B o a r d  p e r s o n n e l  a r e  s e l e c t e d  
w i t h i n  t h e  B o a r d ,  a n d  a l l  B o a r d  
a c t i v i t i e s  a r e  i n d e p e n d e n t  o f  S A C  
d e l i b e r a t i o n .  
R a d i o  L u t h e r a n  i s  n o t  o f f i c i a l l y  
i n d e p e n d e n t  o f  S A C  a s  i s  t h e  B o a r d  
o f  P u b l i c a t i o n s ,  b u t  i t s  p o l i c y  a n d  
p e r s o n n e l  a r e  n o t  s e t  b y  S A C .  L i k e  
t h e  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s ,  i t s  m a i n  
d e a l i n g s  w i t h  S A C  c o m e  d u r i n g  
b u d g e t  t i m e .  
T h i s  y e a r ,  t h e  r e c o r d  c o - o p  
c o m e s  u n d e r  t h e  s a n c t i o n  o f  t h e  
B u s i n e s s  M a n a g e r .  I t  o p e r a t e s  o n  
a  b r e a k - e v e n  b a s i s  u s i n g  S A C  
c a p i t a l .  
P l a y e r ' s  G u i l d  i s  a f f i l i a t e d  b o t h  
w i t h  S A C  a n d  w i t h  t h e  C u l t u r a l  
A f f a i r s  c o m m i t t e e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y .  C u l t u r a l  A f f a i r s  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  $ 1 , 5 0 0  i n  s a l a r y ,  
a n d  S A C  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a  l i k e  
a m o u n t  i n  s a l a r y  a n d  f o r  a l l  o t h e r  
c o s t s  < d e f i c i t )  t h a t  p l a y e r ' s  G u i l d  
m a y  i n c u r .  
S A C  a l s o  h a s  a  f i x e d  s m a l l  c l u b s  
b u d g e t ,  a n d  a n y  s m a l l  c l u b  m a y  
p r e s e n t  a  c a s e  f o r  f u n d s  t o  S A C .  
m a d e  u p  o f  s t u d e n t  u n i o n  f e e s ,  
d u p l i c a t i n g  m a c h i n e  r e v e n u e s ,  
a n d  i n c o m e  f r o m  t h e  B o a r ' s  H e a d  
D i n n e r .  T h e  e x p e n s e s  a m o u n t  t o  
$ 2 9 , 6 5 0 ,  a n d  t h i s  r e p r e s e n t s  t h e  
b u l k  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t  
l o a d  f o r . a l l  o f  S A C .  
T h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  b u d g e t  
s h o w s  a  p r o j e c t e d  d e f i c i t  o f  $ 2 , 2 0 0 .  
R e a l i s t i c a l l y ,  i t  a l l o w s  f o r  l o s s e s  
o n  b o t h  m a j o r  c o n c e r t s .  
T h e  C o m m u n i t y  A f f a i r s  b u d g e t  
i n c l u d e s  c o s t s  f o r  b i r t h  c o n t r o l  
i n f o r m a t i o n ,  T h e  C o m m u n i t y  
S e r v i c e s  B a n k ,  a n d  L e g a l  A i d .  
C o m m u n i t y  S e r v i c e s  i s  a  t o t a l - l o s s  
o p e r a t i o n  w i t h  a  p l a n n e d  d e f i c i t  o f  
$ 2 , 5 8 0 .  
W i t h  m i n i m a l  r e v e n u e s  < d u e  t o  
l o w  o r  n o  a d m i s s i o n ) ,  a n d  p e r -
s i s t e n t  e x p e n s e s ,  P l a y e r ' s  G u i l d  i s  
b u d g e t e d  f o r  a  m o d e s t  d e f i c i t  o f  
$ 3 , 4 5 0 .  T h i s  " b u y s "  t h e  c a m p u s  
t w o  m a j o r  p r o d u c t i o n s  a n d  f o u r  
" P l a y s  f o r  t h e  P e o p l e " .  
T h e  G a m e s  R o o m  i s  a  m o n e y -
m a k e r ,  t h e  o n l y  S A C  o p e r a t i o n  
t h a t  a c t u a l l y  t u r n s  a  p r o f i t .  B a s e d  
o n  p a s t  e x p e r i e n c e ,  S A C  e x p e c t s ,  
a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  r e v e n u e  o f  
$ 1 1 , 0 8 5  o n  t h e  b i l l i a r d  t a b l e s ,  a n d  
a n  i n c r e d i b l e  $ 1 0 , 1 8 7  o n  t h e  p i n b a l l  
m a c h i n e s .  T h e  t o t a l  p r o f i t  i s  
b u d g e t e d  a t  $ 1 4 , 9 8 3 .  
T h e  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  
( C o r d ,  y e a r b o o k ,  d i r e c t o r y ,  L o o t o n  
p o s t e r  s e r v i c e ,  C h i a r o s c u r o ,  a n d  
t h i s  O r i e n t a t i o n  p a p e r ) ,  d e s p i t e  
r e v e n u e s  o f  $ 1 2 , 8 3 5  f r o m  a d -
v e r t i s i n g ,  $ 8 0  f r o m  L o o t o n ,  a n d  
$ 2 , 8 3 0  f r o m  G r a d  p h o t o s ,  i s  t h e  
l a r g e s t  d r a i n  o n  S A C  f u n d s ,  w i t h  a  
p r o j e c t e d  l o s s  o f  $ 8 , 4 7 0 .  
R a d i o  L u t h e r a n  i s  a l m o s t  a  t o t a l -
l o s s  o p e r a t i o n ,  w i t h  r e v e n u e s  
c o m i n g  o n l y  f r o m  S A M  d a t e s  
< r e c o r d  p l a y i n g  s e r v i c e ) ,  a n d  t h i s  
i s  m i n i m a l .  T h e  p r o j e c t e d  l o s s  i s  
$ 1 , 7 1 9 .  
T h e  r e c o r d  c o - o p  i s  t o  b e  r u n  o n  a  
b r e a k - e v e n  b a s i s  a g a i n  t h i s  y e a r ,  
n o  g r e a t  t r i c k  a s  a n y  i n v e n t o r y  l e f t  
o v e r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  i s  
m e r e l y  s o l d  b a c k  t o  t h e  r e c o r d  
c o m p a n i e s .  T h e  o p e r a t i o n  i m -
m o b i l i z e s  $ 2 , 0 0 0  i n  c a p i t a l  f o r  t h e  
d u r a t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  b u d g e t e d  
f i g u r e s ,  S A C  w i l l  t u r n  a  s u r p l u s  o f  
$ 1 5 , 7 7 4  t h i s  y e a r .  
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The Torque Effect 
First off it should be mentioned that the Torque 
Room is the scene of neither Academic Ex-
cellence, nor Hedonistic delights . Rather it 
combines the worst aspects of both . The coffee is 
cheap . Ten cents . So is the talk . 
In the Torque Room and only in the Torque 
Room can the fully mature university student 
while away his hours by conversing on such 
diverse topics as the meaningfullness of the 
Nietzschean anti -metaphysic; the role of the 
senate in the canadian governmental structure; 
and the chick with the nice gams sitting at the 
next table . As a matter of fact , when I was in first 
year I spent about ten hours a day sitting in the 
Torque Room with this fellow from my home 
town and a few of his acquaintances. As they 
were all in fourth year honors programs I was 
quite elated at my role as underling and minion . 
However, they did tend to converse in rather 
esoteric tones and thus added to my general 
bewilderment about life and its meaning . For 
example . One of these guys was a fourth year 
major with a passion for poetry and biology . And 
he continually attempted to explain one in terms 
of the other. He would sit in the far corner by the 
window waiting for the others to wander in and 
then launch into a tirade against the stupidity of 
some prole . On one particular day he gave 
arguments for the immediate nuking of Red China 
out of the general sense of aesthetic beauty and 
overall world safety. Another fellow argued 
vehemently aginst this rather unusual point of 
view and maintained that we should wait a few 
years before bombing the Reds out of a general 
sense of fair play since it would be at least a year 
before they could even begin to fight back . 
At any rate, this group of trepid intellectual 
adventurers had a hold on a table in the corner by 
the window, the rationale being that they could 
not be attacked from behind . Sort of like taking 
the high ground . 
More self assured groups dominate other areas 
of the Torque Room . The choir usually reserves a 
table or two by the food line wall. Behind them , 
at the tables along the metal railing on the Arts 
Building side of the room sit the few Math and 
Science Majors at WLU . Finally over by the 
windows sit the Jocks and the Bridge players , both 
groups having an evident need for more light than 
the average student . 
In the central area sit the drifters and those 
involved in social commentary . The reason those 
of the latter group sit in the middle is because 
they have a ·· need to know' about all the other 
activities being conducted in the Torque Room at 
that time . In other words to know everything 
about everybody. 
So believe it or not there is some meaning 
attached to sitting in the Tor que Room . Per-
sonally I have just received a general degree in 
Torque studies although the university doesn't 
know it . They think they gave me a degree in 
philosophy . Although the caffeine level of my 
bloodstream is far above normal. 
by Dave Schultz 
Debate from pg. 1 
leaks. Efficient management of 
funds had made Luthern viable in 
the past, and efficient 
management • could make 
Lutheran viable in the future. 
highly competitive field of post-
secondary education, it would be 
absolutely vital that Lutheran 
avail itself of all possible sources 
of funds, including of course, full 
provincial assistance . Again, the 
integrity of Lutheran as a 
meaningful institution was the 
determining factor in the 
argument. 
able to quell a possible vehement 
uprising among Lutheran Synod 
members . 
Past from pg. 1 
shifts from formally compulsory 
subjects to formerly non-
compulsory subjects occurred, it 
was necessary to make several 
very unpopular cuts in faculty in 
the formerly compulsory depart-
ments in order to meet the new 
demand pattern for first-year 
courses. To these were added 
rumours of huge operating 
deficits, raiding of the library fund 
to pay the bills, and further staff 
cuts. 
Obviously the anti-
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Inside the Cord 
Although this is ostensibly a Cord Weekly , it is actually only 
the Orientation Paper , a sort of pre-Cord posing under the name 
for tax purposes . The major staff are the same , though, such as it 
is-. This year , the Cord is operating on a four -editor system 
Editor-in chief , Managing Editor , Photo Editor, and Production 
Manager . This is the second year for this system, and it replaces 
the old system of one paid editor plus various underlings 
renumerated with small honouraria , pride in a job well done, 
and the occasional title . One advantage of thi s system is that 
there is more "captive staff" ; instead of only one person with a 
bullet-proof commitment to the paper , there are four . This is 
important, particularly these days when volunteer staff IS a 
scarce commodity let's hope I'm wrong on this last . Actually, 
a paper can be put together by a small number of people; this 
has been put together by four of us , myself , Dave Schultz, 
Warren Howard (Board of Pubs President and ex-photo Editor) 
and Blair Mullin , who also sold the ads ; this doesn 't count those 
who contributed articles , and we're glad they did . However , the 
finished product is usua,lly much better when there ~re a large 
number of people working (and especially writing) on the paper, 
particularly near the end of the year , when the few stalwarts that 
are left tend to lose some of their enthusiasm . Is this a staff 
drive? Yes! This year we hope to correct some of the 
organizational problems that made it so frustrating for some to 
work on the Cord . What we need most are writers , but we aren't 
about to turn anyone away . Typing, photography, layout , or 
whatever if you can do it we can use it. 
What kind of paper will the Corq be this year? First of all, 1t 
looks different than it did last year . We have gone to what is 
affectionately known as a "Rolling Stone" format , with the back 
page being both the front -and back covers . This is also an in· 
di cation of the editorial chan ges in the paper , we have dec ided 
that as long as we are a weekly paper , we might as well act like 
one, a nd fo cus more on longer , more in depth arti c les instead of 
"straight news" 
The average Cord will be twe lve pages in length , Cod and ad 
sales willin g. News as such will be concentrated in the first and 
third pages . "News" consists of local events worthy of being 
reported , plus a few Canadian Un iversity Press re leases , which 
are national in scope and have mainly to do with campus news 
and socio-politics . Page four is the editorial page, on which we 
print all the letters we receive (as long as they are signed). 
editorials, and whatever else we have room for . Serious 
analyti cal articles (and this in c ludes humour) start on page five, 
and continue through into the second halt of the paper, which IS 
otherwise dominated by entertainment , sports, and ads . One of 
the major aspirations is to produce our own centrespreads ; most 
of the ones we ran last year were by CUP, and while they are of 
good quality, they are not always locally relevant . 
Politics. A summary of the polit1cal views I have held reads 
like a What's What of political philosophy, but I find that I 
usually sacrifice objectivity in the name of loyalty . This is hardly 
conducive to good journalism, so officially , the paper will have 
no political bias. Naturally, anyone wishing to express a political 
view may do so with our blessing; all articles will have by-lines, 
and all letters to the Editor will be signed, unless it is specifically 
requested that the name of the writer not appear . 
In general , we are quite enthusiastic about the possibilities of 
the paper for the coming year . Like I said , we'd like to share it 
with you . Our first staff meeting is Wednesday , September 5, so 
come on out and give us a hand with the first issue , which ap· 
pears September 13 . Also , a word to those worried that working 
for the paper will endanger their scholastic career : experience 
indicates that time spent on extra-curricular activities comes out 
of goofing-off time rather than study time so you can 't use that 
as an excuse . 
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With Burgman 
things changed quic 
Finally the questioners of 
provincial status questioned some 
of the 'tactics ' being used by the 
university administration , 
specifically Dr. Peters , president 
of the university. Mr. Auger stated 
that "the issue is being pre-
decided through the university 
press" and by such actions as the 
hiring of a " consulting firm of the 
purpose of creating a new iden-
tity " and the publicity over the 
name change. Auger 's opinion was 
that the University Administration 
co-opted the decision making 
power of the Church. 
provincialization forces were not 
successful. In a last-ditch effort 
these staff members persuaded 
the Waterloo Lutheran University 
Faculty Association to hold an 
information meeting on March 22. 
.Dr. Fred Little presented the case 
against the change in status and 
basically reiterated the above 
mentioned arguments . Tamara 
Geisbrecht, Vice President Con-
troller delivered an address based 
upon the basic outline of the 
university budget for 1973-74 and 
maintained that this would be the 
last year that Lutheran would be 
able to operate in the black and 
consequently it was imperative 
that WLU seek full grants. A 
subsequent poll of faculty mem-
bers revealed that over 90 per cent 
favoured the change. Armed with 
facts such as this President Peters 
and the Board of Governors were 
The deal with the province in-
volves the changing of hands of 
$3 .5 million. Early in the 
negotiation , the figure of $3.0 
million was mentioned as a figure 
the government was willing to pay 
for the universtiy . This was met 
with some indignation in some 
quarters, as the worth of the 
University is much higher , and the 
figure of seven million dollars was 
bandied about. In this light, the 
final figure of $3.5 million seems 
like a failure for the Synod 
negotiators, but actually, this 
figure was never meant to 
represent the total worth of the 
university . For one thing, the 
Seminary and the property on 
which it sits will remain church 
property. Second, a good number 
of the buildings on the WLU 
campus were built while WLU was 
receiving part grants , and the 
province was of the opinion that it 
could justifiably claim part 
ownership of these assets since it 
was making a substantial con-
tribution to the supply of funds out 
of which the buildings were 
financed. In fact, the $3.5 may be 
seen more as severance pay 
to the church; the province is not 
buying an asset, but assuming a 
financial burden which the church 
The new-found status does n 
mean instant prosperity. First, tl 
province has cut off all capit .. --------1 
Pro-provincialization forces 
most notably Robert Binhamme, 
chairman of the Board of 
Governors , met these arguments 
with a simple statement to the 
effect that Lutheran has grown to a 
considerable extent since the days 
when it was a small liberal arts 
college, and if it were even going to 
attempt to hold it's place in the 
grants, so ambitious plans for 
music building and a separat 
Business and Economics buildin 
have been shelved .. . Second, It 
severance pay goes to the churc 
logically enough, and t1 
University sees nothing of 1 
Things could be a lot wors. 
however; not having had th 
luxury of generous funding at an 
time in its history , WLU is bet!€ 
equipped than most universities 1 
cope with the newly stringe1 
money situation in post-secondar .. _ ______ -! 
education. 
. .  
a y ,  S e p t e m b e r  3 ,  1  
i s  p u b l i s h e d  b y  t  
o f  P u b l i c a t i o n s  I  
W a t e r l o o  L u t h e r a  
o p i n i o n s  a r e  i  
U n i v e r s i t y ,  S t  
n e i l  a n d  t h e  B o a r d  
C o r d  i s  a  m e m b e r  
i v e r s i t y  P r e s s  s e r v  
y ,  i t  i s  a c t u a l l y  o n l y  
i n g  u n d e r  t h e  n a m e  
m e ,  t h o u g h ,  s u c h  a s  i t  
a  f o u r - e d i t o r  s y s t e m  
i t o r ,  a n d  P r o d u c t i o n  
,  a n d  i t  r e p l a c e s  
v a r i o u s  u n d e r l i n g s  
i n  a  j o b  w e l l  d o n e ,  
o f  t h i s  s y s t e m  i s  t h a t  
l y  o n e  p e r s o n  w i t h  a  
a r e  f o u r .  T h i s  i s  
v o l u n t e e r  s t a f f  i s  a  
o n  t h i s  l a s t .  A c t u a l l y ,  
m b e r  o f  p e o p l e ,  t h i s  
s e l f ,  D a v e  S c h u l t z ,  
a n d  e x - p h o t o  E d i t o r )  
i s  d o e s n ' t  c o u n t  t h o s e  
e y  d i d .  H o w e v e r ,  t h e  
t h e r e  i i r e  a  l a r g e  
i t i n g )  o n  t h e  p a p e r ,  
f e w  s t a l w a r t s  t h a t  
I s  t h i s  a  s t a f f  
r r e c t  s o m e  o f  t h e  
t i n g  f o r  s o m e  t o  
w r i t e r s ,  b u t  w e  a r e n ' t  
r a p h y ,  l a y o u t ,  o r  
y e a r ?  F i r s t  o f  a l l ,  i t  
g o n e  t o  w h a t  i s  
a t ,  w i t h  t h e  b a c k  
T h i s  i s  a l s o  a n  i n -
r ,  w e  h a v e  d e c i d e d  
i g h t  a s  w e l l  a c t  l i k e  
a r t i c l e s  i n s t e a d  o f  
l e n g t h ,  C o d  a n d  a d  
e d  i n  t h e  f i r s t  a n d  
t s  w o r t h y  o f  b e i n g  
r e s s  r e l e a s e s ,  w h i c h  
w i t h  c a m p u s  n e w s  
p a g e ,  o n  w h i c h  w e  
s  t h e y  a r e  s i g n e d ) .  
r o o m  f o r .  S e r i o u s  
)  s t a r t  o n  p a g e  f i v e ,  
t h e  p a p e r ,  w h i c h  i s  
,  a n d  a d s .  O n e  o f  
t r e s p r e a d s ;  m o s t  
w h i l e  t h e y  a r e  o f  
l e v a n t .  
I  h a v e  h e l d  r e a d s  
,  b u t  I  f i n d  t h a t  I  
.  T h i s  i s  h a r d l y  
t h e  p a p e r  w i l l  h a v e  
e x p r e s s  a  p o l i t i c a l  
w i l l  h a v e  b y - l i n e s ,  
i t  i s  s p e c i f i c a l l y  
r .  
t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
d  l i k e  t o  s h a r e  i t  
,  S e p t e m b e r  5 ,  s o  
1 s s u e ,  w h i c h  a p -
i e d  t h a t  w o r k i n g  
c a r e e r :  e x p e r i e n c e  
c t i v i t i e s  c o m e s  o u t  
y o u  c a n ' t  u s e  t h a t  
M o n d a y ,  S e p t e m b e r  3 ,  1 9 7 3  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  5  
C o m m u n i t y  A f f a i r s  
S e r v i n g  y o u  a n d  t h e  C i t y  
L e g a l  A i d  h e l p s  s t u d e n t s  w i t h  l e g a l  
p r o b l e m s  s u c h  a s  l e a s e  d i f f i c u l t i e s ,  
p r o b l e m s  w i t h  t h e  l o c a l  c o n -
s t a b u l a r y  a n d  s o  o n .  A l t h o u g h  t h e y  
c a n n o t  o f f e r  l e g a l  a d v i c e  t h e y  d o  
r e t a i n  t h e  s e r v i c e s  o f  a  l a w y e r .  
T h e  c o m m u n i t y  a f f a i r s  s e c t i o n  
o f  S A C  s i t s  b a c k  i n  t h e  f a r  c o r n e r  o f  
t h e  S A C  g e n e r a l  o f f i c e s  b u t  t h i s  
s h o u l d  i n  n o  w a y  b e  t a k e n  t o  i n -
d i c a t e  t h e  s t a t u r e  o f  t h i s  o f f i c e .  
T h i s  d e p a r t m e n t  o f f e r s  s o m e  v i t a l  
s t u d e n t  s e r v i c e s  n o t  o f f e r e d  b y  t h e  
u n i v e r s i t y  a n d  a l s o  p r o v i d e s  a  
m e a n s  o f  c o m m u n i t y - s c h o o l  
c o m m u n i c a t i o n .  T o  d o  t h e s e  
t h i n g s ,  C o m m u n i t y  A f f a i r s  i s  
b r o k e n  d o w n  i n t o  f o u r  p r i m e  
a r e a s .  
T h e  l a r g e s t  a n d  p e r h a p s  m a j o r  
W L U  v o l u n t e e r  w o r k i n g  w i t h  c h i l d  a t  D e v e l o p m e n t a l  C e n t r e  
R a d i o  L u t h e r a n  
S o l i d  t h i s  Y e a r  
b y  T o m  G a r n e r  
U n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  S t a t i o n  
: ' 1 \ a n a g e r  P h i l  T u r v e y ,  R a d i o  
L u t h e r a n  e n t e r s  a  y e a r  o f  c o n -
s o l i d a t i o n  a n d  c o n t i n u e d  p r o g r e s s .  
A f t e r  f a s t  g r o M h  i n  t h e  p a s t  y e a r s ,  
t h e  r a d i o  s t a t i o n  i s  d u e  f o r  a  y e a r  
o f  r o n s e r v a t i v e  i m p r o v e m e n t  o f  
! h e  q u a l i t y  o f  p r o g r a m m i n g .  ~ 
I n  a d d i t i o n  t o  T u r v e y ,  R a d i o  
L u t h e r a n  m a n a g e m e n t  i n c l u d e s  
P r o g r a m m e  D i r e c t o r  J a c k  
S t r u m p e l ,  R e c o r d  L i b r a r i a n  
\ \ · r n d y  C u r r i e ,  a n d  B u s i n e s s  
: \ I a n a g e r  J \ . I a r k  F l e t c h e r .  T u r v e y  
e x p e c t s  a  " c o r e "  o f  a b o u t  a  d o z e n  
r e t u r n i n g  s t u d e n t s  t o  f o r m  t h e  
h a s 1 s  o f  a  n e w  s t a f f  t h i s  y e a r ;  
t y p i c a l l y ,  R a d i o  L u t h e r a n  r e q u i r e s  
a  s t a f f  o f  a b o u t  s e v e n t y - f i v e  s o u l s .  
L a s t  y e a r  f o r  R a d i o  L u t h e r a n  
s t a r t e d  w i t h  S t a t i o n  M a n a g e r  a n d  
f o u n d i n g  f a t h e r  J i m  M a c k r o r y  
d o i n g .  s h o w s  a t  n i g h t  o n l y ,  d u e  t o  
f u l l - t i m e  t e a c h i n g  c o m m i t m e n t s  i n  
H a m i l t o n .  D a y - t i m e  d u t i e s  w e r e  
p e r f o r m e d  b y  t h e n  P r o g r a m m e  
D i r e c t o r  T u r v e y .  I n  D e c e m b e r ,  
: \ I a c k r o r y  a n d  T u r v e y  d e c i d e d  t o  
r s t a b l i s h  c o n t i n u i t y  i n  t h e  r a d i o  
s t a t i O n  f o r  t h e  l o n g  t e r m ,  b y  
r h o o s i n g  a  s t a t i o n  m a n a g e r  f r o m  
f i r s t - y e a r  s t a f f ,  i n  t h e  h o p e s  t h a t  h e  
w o u l d  t r a i n  o n  t h e  j o b  a n d  b e c o m e  
p r o f i c i e n t  i n  a n  a c c e p t a b l e  p e r i o d  
o f  t i m e .  J o h n  B u r g m a n ,  a n  e n -
t h u s i a s t i c  a n d  h a r d - w o r k i n g  f r e s h -
m a n ,  w a s  c h o s e n ,  a n d  b e c a m e  
s t a t i o n  m a n a g e r  e f f e c t i v e  
J a n u a r y .  P h i l  T u r v e y  s t a y e d  o n  a s  
P r o g r ; 1 m m e  D i r e c t o r .  
W i t h  B u r g m a n  a s  M a n a g e r ,  
t h i n g s  c h a n g e d  q u i c k l y .  H e  w a s  
e f f e c t i v e  i n  s t o p p i n g  r e c o r d  t h e f t s ,  
b u t  a l i e n a t e d  s t a f f  w i t h  h i s  d e s i r e  
t o  b e  i n  o n  e v e r y  d e t a i l  o f  t h e  
o p e r a t i o n .  T h i s  s t y l e  o f  m a n a g e -
m e n t  t o o k  u p  a  g r e a t  d e a l  o f  
B u r g m a n ' s  t i m e ;  a n d  w h e n  e x a m  
t i m e  c a m e ,  h e  r e s i g n e d .  A t  t h e  
e n d  o f  t h e  y e a r ,  T u r v e y ,  w h o  
h a d  r e s i g n e d  a s  P r o g r a m m e  
D i r e c t o r ,  w a s  a s k e d  b y  n e w  S A C  
P r e s i d e n t  D a v i d  M c K i n l e y  t o  
a p p l y  f o r  t h e  p o s t  o f  S t a t i o n  
M a n a g e r .  H e  d i d  s o ,  a n d  w a s  
r a t i f i e d  b y  S A C .  
T u r v e y  f e e l s  t h a t  m a n y  o f  R a d i o  
L u t h e r a n ' s  p r o b l e m s  h a v e  
s t e m m e d  f r o m  o v e r - a m b i t i o n ,  
w h i c h  i s  g o o d  f o r  g e t t i n g  s t a f f ,  b u t  
n o t  f o r  k e e p i n g  i t .  W i t h  a  d e c e n t  
S t a t i o n  M a n a g e r  P h i l  T u r v e y  
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A  P o c k e t f u l l  o f  M e m o r i e s  
T h e  W L  U  Y  e a · r b o o k  m a y  b e  
p u r c h a s e d  d u r i n g  f a l l  R e g i s t r a t i o n  
s e r v i c e  o f f e r e d  t o  t h e  s t u d e n t s  i s  
t h e  C o m m u n i t y  S e r v i c e s  B a n k .  
H e a d e d  b y  G l e n n  F r e n c h  t h e  C S B  
a t t e m p t s  t o  p a i r  o f f  i n t e r e s t e d  
s t u d e n t s  w i t h  V o l u n t e e r  
o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  a r e a  s u c h  a s  
t h e  C a n a d i a n  M e n t a l  H e a l t h  
A s s o c i a t i o n ,  T h e  B i g  B r o t h e r s  a n d  
B i g  S i s t e r s ,  t h e  R e d  C r o s s ,  t h e  
S e n i o r  C i t i z e n  D r o p - i n  C e n t r e  a n d  
o v e r  2 5  o t h e r s .  B e n e f i t s  o f  t h e  
p r o g r a m  f a l l  i n t o  t h r e e  m a i n  
c a t e g o r i e s .  F i r s t  o f  a l l ,  s u c h  w o r k  
g i v e s  s t u d e n t s  e x p e r i e n c e  t o  b a c k  
u p  t h e  t h e o r e t i c a l  k n o w l e d g e  t h e y  
m a y  h a v e  a c q u i r e d  i n  s c h o o l .  
S e c o n d l y ,  t h e  c o m m u n i t y  i n  
g e n e r a l ,  a n d  t h e  v o l u n t e e r  
o r g a n i z a t i o n s  s p e c i f i c a l l y ,  f e e l  t h e  
e f f e c t  o f  t h e  ' u p - t o - d a t e '  t h e o r i e s  
h a n d l e d  i n  t h e  c l a s s r o o m .  A n d  
f i n a l l y ,  t h e r e  i s  a  p u b l i c  r e l a t i o n s  
b e n e f i t  i n  t h e  f o r m  o f  u n i v e r s i t y -
c o m m u n i t y  r a p p o r t .  
T h e  s e c o n d  m a j o r  a c t i v i t y  o f  t h e  
C o m m u n i t y  A f f a i r s  d e p a r t m e n t  i s  
t h e  B i r t h  C o n t r o l  I n f o r m a t i o n  
C e n t r e .  L o c a t e d  i n  t h e  E d u c a t i o n a l  
S e r v i c e s  B u i l d i n g ,  t h e  C e n t r e  
p r o v i d e s  h a r d  f a c t s  a n d  i n -
f o r m a t i o n  a b o u t  a l l  a s p e c t s  o f  
b i r t h - c o n t r o l  i n c l u d i n g  a b o r t i o n .  
T h i s  s e r v i c e  i s  c o n d u c t e d  i n  
c o m p l e t e  s e c r e c y .  B i r t h  C o n t r o l  i s  
h e a d e d  b y  S u e  P e e t k e r .  
A  s i m i l a r  s e r v i c e  i s  c o n d u c t e d  
b y  t h e  L e g a l  A i d  B r a n c h  w h i c h  
a l s o  h a s  o f f i c e s  i n  E d .  S e r v i c e s .  
l i s t e n i n g  a u d i e n c e  o n  G r a n d  R i v e r  
C a b l e ,  a n d  t h e  p r o m i s e  o f  R a d i o  
L u t h e r a n  i n  t h e  r e s i d e n c e s  n e x t  
y e a r ,  h e  f e e l s  t h a t  s u c h  g r a n d i o s e  
p l a n s  a s  a  l i c e n s e  t o  b r o a d c a s t  
o v e r  t h e  a i r ,  m u s t  b e  s h e l v e d .  
A n o t h e r  f o r m  o f  o v e r - a m b i t i o n  
t h a t  w a s  e x t a n t  l a s t  y e a r ,  w a s  t h e  
p e r c e i v e d  n e e d  t o  b r o a d c a s t  o v e r  
t h e  C h r i s t m a s  h o l i d a y ,  a n d  d u r i n g  
R e a d i n g  W e e k .  T h i s  d i d  n o t  w o r k  
o u t  d u e  t o  s h e e r  l a c k  o f  p e r s o n n e l ,  
a n d  t h i s  y e a r ,  R a d i o  L u t h e r a n  w i l l  
b r o a d c a s t  d u r i n g  p e r i o d s  w h e n  
p e o p l e  c a n  r e a s o n a b l y  b e  e x p e c t e d  
t o  d o  p r o g r a m m e s ,  a n d  a t  n o  o t h e r  
t i m e .  
T u r v e y  i s  w e l l  a w a r e  o f  t h e  
d i f f i c u l t i e s  i n  m o t i v a t i n g  h i s  l a r g e  
s t a f f .  H e  k n o w s  t h a t  c o m -
m u n i c a t i o n s  a r e  i m p o r t a n t ,  a n d  
h a s  i n s t i t u t e d  f o r m s  o f  v i s u a l  a n d  
g r a p h i c a l  f e e d b a c k  t o  k e e p  a l l  t h e  
s t a f f  a w a r e  o f  w h e r e  t h e y  a n d  t h e  
r a d i o  s t a t i o n  s t a n d .  I n  a d d i t i o n ,  
T u r v e y  i s  c o n s i d e r i n g  v a r i o u s  
f o r m s  o f  m e r i t  i n c e n t i v e s  t o  e n ·  
c o u r a g e  t h e  s t a f f  t o  p u t  o u t  t h e i r  
b e s t  e f f o r t .  
R a d i o  L u t h e r a n ,  w h i c h  w i l l  
r e t a i n  t h a t  n a m e  e v e n  a f t e r  t h e  
n a m e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  c h a n g e s ,  
r e l i e s  o n  f r e s h m e n  f o r  t h e  b u l k  o f  
i t s  s t a f f ,  s o  i f  y o u ' v e  a l w a y s  
w a n t e d  t o  b e c o m e  a  d i s c  j o c k e y  . . . .  
F i n a l l y  i s  t h e  S t u d e n t  E m -
p l o y m e n t  S e r v i c e .  A l t h o u g h  n o t  a  
m a j o r  o p e r a t i o n  t h i s  s e r v i c e  h a s  
e n a b l e d  a  f e w  s t u d e n t s  t o  g a i n  
p a r t - t i m e  e m p l o y m e n t .  
T h e  C o m m u n i t y  A f f a i r s  
d e p a r t m e n t  i s  a l w a y s  i n  n e e d  o f  
v o l u n t e e r s  f o r  t h e s e  a r e a s .  I f  
y o u ' r e  i n t e r e s t e d  i n  w o r k i n g  w i t h  a  
r a t h e r  d e d i c a t e d  g r o u p  o f  p e o p l e  
o n  i n t e r e s t i n g  p r o j e c t s  t h e n  d r o p  
b y  t h e  o f f i c e .  I t ' s  t h e  o n e  i n  t h e  f a r  
c o r n e r .  
V P  C o m m u n i t y  A f f a i r s  C i n d y  F r i t z  
S m a l l  C l u b s :  B i g  f o r  7 3  
,  b y  D a v e  S c h u l t z  
I n  a n  e f f o r t  t o  r e - € s t a b l i s h  a  
r e c e n t l y  d e m i s e d  W L U  t r a d i t i o n ,  
D e a n  o f  S t u d e n t s  F r e d  N i c h o l s ,  i n  
c o - o p e r a t i o n  w i t h  S A C  a n d  t h e  
B o a r d  o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  i s  
w o r k i n g  h a r d  t o  p r o m o t e  s m a l l  
c l u b s  a t  W L U .  U n t i l  t h r e e  o r  f o u r  
y e a r s  a g o  t h e s e  s p e c i a l  i n t e r e s t  
g r o u p s  p r o v i d e d  t h e  m a i n s t a y  o f  
S A C  a c t i v i t i e s .  H o w e v e r ,  o v e r  t h i s  
t i m e  t h e  c l u b s  h a v e  l i n g e r e d  a s  
o n l y  s h a d o w s  o f  t h e i r  f o r m e r  
s e l v e s .  
A  s m a l l  c l u b  i s  d e f i n e d ,  s i m p l y  
e n o u g h ,  a s  a n y  s p e c i a l  i n t e r e s t  
g r o u p ,  g r a n t e d  s t a t u s  b y  S A C  a s  a  
s m a l l  c l u b  a n d  d u l y  c o n s t i t u t e d  b y  
S A C .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  
i m p e t u s  o f  o r g a n i z a t i o n  m u s t  
c o m e  f r o m  S A C .  R a t h e r  i t  i s  l e f t  u p  
t o  t h e  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  t o  i n f o r m  
S A C  o f  t h e i r  d e s i r e  t o  o r g a n i z e  
s u c h  a  g r o u p .  D e a n  N i c h o l s  h a s  
s t a t e d  t h a t  h e  w i l l  p e r s o n a l l y  a c t  a  
a s  a  c l e a r i n g  h o u s e  f o r  r e q u e s t s  f o r  
c l u b s .  T h u s  i f  y o u r  s p e c i f i c  i n t e r e s t  
i s  i n  t h e  w o r k s  o f  M i c k e y  S p i l l a n e ,  
t h e n  y o u  a p p r o a c h  t h e  D e a n  a n d  
t e l l  h i m  y o u  w i s h  t o  s t a r t  a  
" M i c k e y  S p i l l a n e  A p p r e c i a t i o n  
C l u b " .  H e  t a k e s  a  n o t e  o f  t h e  
r e q u e s t  a n d  a d d s  o t h e r  n a m e s  t o  
t h e  l i s t  a s  t h e y  c o m e  u p .  A  s i m p l e r  
w a y  o f  d o i n g  t h i s  t h o u g h  i s  t o  a t -
t e n d  t h e  " C l u b  N i g h t "  b e i n g  h e l d  
o n  T u e s d a y  S e p t .  1 1  i n  t h e  
B a l l r o o m .  O n  t h i s  n i g h t  a n y b o d y  
c a n  j o i n  a n y  c l u b  t h a t  h a s  
e s t a b l i s h e d  i t s e l f ,  f o r  t h e y  w i l l  a l l  
b e  r e p r e s e n t e d .  O r ,  i f  y o u  w a n t  y o u  
c a n  s e t  u p  a  b o o t h  f o r  y o u r  o w n  
c l u b  t h a t  n i g h t .  I f  y o u  d e s i r e  t o  
f o l l o w  t h i s  p a t h  t h e n  i t  i s  d e s i r a b l e  
t h a t  y o u  c o n t a c t  e i t h e r  B l a i r  
H a n s e n ,  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  A c -
t i v i t i e s  i n  t h e  S A C  o f f i c e ,  o r  D e a n  
N i c h o l s .  
D e a n  N i c h o l s  s a i d  t h a t  h e  w i l l  
t r y  t o  h a v e  M o n d a y  n i g h t s  a s  
r e g u l a r  m e e t i n g  n i g h t s  f o r  c l u b s  a s  
t h i s  i s  t h e  n i g h t  o n  w h i c h  m o s t  o f  
t h e  u n i v e r s i t y  c l a s s r o o m s  a r e  
a v a i l a b l e .  T h i s  i s  n o t  a  h a r d  a n d  
f a s t  r u l e  f o r  a  c l u b  c a n  a r r a n g e  i t s '  
o w n  m e e t i n g  p l a c e  a n d  t i m e .  
I t  i s  p o s s i b l e  t h e n ,  t o  o r g a n i z e  a  
c l u b  a r o u n d  a n y  p a r t i c u l a r  i n -
t e r e s t .  S u c h  o r g a n i z a t i o n s  a d d  t o  
t h e  c a m p u s  l i f e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  
a n d  p r o v i d e  e v e r y o n e  w i t h  a  l i t t l e  
o f  e v e r y t h i n g .  
. . .  m a k e  b i g  b u c k s  i n  t h e  f a s t  p a c e d  b r o a d c a s t i n g  b u s i n e s s  . . .  
S t u d e n t  L o a n s  E c l s i e r  
H . K .  B r a d e n ,  S t u d e n t  A w a r d s  
O f f i c e r  a t  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
U n i v e r s i t y  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  
t h i n g s  a r e  b e t t e r  f o r  s o m e  s t u d e n t s  
t h i s  y e a r  a s  f a r  a s  t h e  O n t a r i o  
S t u d e n t  A w a r d s  P r o g r a m  i s  
c o n c e r n e d .  W h i l e  n o  f u n d a m e n t a l  
r e v i s i o n  o f  t h e  P r o g r a m  h a s  b e e n  
u n d e r t a k e n ,  h e  p o i n t s  t o  a  n u m b e r  
o f  c h a n g e s  t h i s  y e a r .  H e  f e e l s  t h a t  
t h e  c h a n g e s  a r e  d e f i n i t e  i m -
p r o v e m e n t S - .  
T h i s  y e a r  t h e r e  a r e  h i g h e r  
e x e m p t i o n s  f o r  a c a d e m i c  a w a r d s .  
I n  p r e v i o u s  y e a r s  s c h o l a r s h i p  
w i n n e r s  w e r e  p e n a l i z e d  b y  a  
d e c r e a s e  i n  t h e i r  s t u d e n t  a w a r d s  
c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  a m o u n t  o f  
t h e i r  s c h o l a r s h i p .  T h i s  y e a r  
e x e m p t i o n s  a r e  i n c r e a s e d  t o  t h e  
a m o u n t  o f  t h e  f e e s  p a i d  b y  t h e  
s t u d e n t .  A t  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
U n i v e r s i t y  t h i s  m e a n s  t h a t  a n y  
U n i v e r s i t y  s c h o l a r s h i p s  w i l l  n o t  
a f f e c t  a  s t u d e n t s '  a p p l i c a t i o n  f o r  
f i n a n c i a l  a i d  t h r o u g h  t h e  O n t a r i o  
S t u d e n t  A w a r d s  P r o g r a m .  
I n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  i n c r e a s i n g  
c o s t  o f  l i v i n g ,  p a r e n t a l  a l l o w a n c e s  
h a v e  b e e n  i n c r e a s e d .  A  s i m i l a r  
c h a n g e  h a s  o c c u r r e d  f o r  m a r r i e d  
s t u d e n t s .  T h i s  y e a r  a n y  s t u d e n t  
w h o  h a s  h a d  s u f f i c i e n t  t i m e  i n  t h e  
w o r k  f o r c e  c a n  o p t  f o r  i n -
d e p e n d e n c e  u n d e r  t h e  C a n a d a  
S t u d e n t  L o a n  P l a n .  
M r .  B r a d e n  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  
A s s o c i a t i o n  o f  S t u d e n t  A w a r d s  
O f f i c e r s ,  w h i c h  i s  m a d e  I J P  o f  
A w a r d s  O f f i c e r s  a t  a l l  p o s t -
s e c o n d a r y  i n s t i t u t i o n s ,  h a s  b e e n  
p r e s s i n g  f o r  t h e s e  c h a n g e s  a n d  h e  
f e e l s  t h a t  t h e i r  r e p r e s e n t a t i o n  i s ,  
i n  p a r t ,  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i m -
p r o v e m e n t s  t h i s  y e a r .  H e  s a y s  t h a t  
t h e  n u m b e r  o f  a p p l i c a t i o n s  
r e c e i v e d  t o  d a t e  i s  d o w n  s l i g h t l y  
f r o m  l a s t  y e a r .  T h e  d e a d l i n e  f o r  
a p p l y i n g  i s  t h e  e n d  o f  S e p t e m b e r  
a n d  h e  u r g e s  a l l  s t u d e n t s  w h o  p l a n  
t o  s e e k  f i n a n c i a l  a i d  t o  g e t  t h e i r  
a p p l i c a t i o n  f o r m s  i n t o  t h e  S t u d e n t  
A w a r d s  O f f i c e  i m m e d i a t e l y .  
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T!O! PLANNING ON 
I \I PI-.K 1-\L III-I· SAVING 
INVESTING 
Financial Consultant 
for students 
AND 
PROTECTING 
SYSTEMATICALLY? 
To do any 1 or 
all 3 consult 
PETER ENNS 
HOME 884-9752 
OFFICE 7 44-5281 
Making a major move? 
Birks has rings for the decision~makers. Hundreds of 
them. In settings of traditional simplicity or in modern 
dramatic moods. 
We hope you don't consider value an unromantic factor. 
For that's where we excel. We sell diamonds in several 
different grades, so you can choose the diamond in the 
grade and at the price you want. And we solemnly promise 
you the best value for your money available. 
Making a move in the wife direction? Trust Birks. 
Monday, Septembe• 3, 1973 ~ sA 
International 
Pizza 
233 Regina St. N. 
Waterloo 
CORNER 
UNIVERSITY AVE. 
(ONE BLOCK OFF KING) 
UNDER NEW 
MANAGEMENT 
PHONE 
745-3661 
FOR 
FAST 
DELIVERY 
WATERLOO 
MOTOR INN 
475 King St. N. 
ENTERTAINMENT 
NIGHTLY 
DINE & DANCE 
TWO FULLY 
LICENSED 
DINING ROOMS 
884-0220 
New 
ratification 
I sometime 
week of 
ous DSA , 
dearly in 
not returning 
UN. 9TH 
Farco's . 
Frosh Frollic 
lpm -12mn. 
:om pete for the 
"Farco's" 
Memorial Cup" 
S t .  N .  
A V E .  
O F F  K I N G )  
3 6 6 1  
T  
0 0  
I N N  
S t .  N .  
S A : L e t  t h e  G o o d  T i m e s  R o l l  
N e w  D S A  A p p o i n t e d  
b y  L e s  F r a n c e y  
B o a r d  o f  S t u d e n t  A c - t o  t a k e  t h i s  a c t i o n  w a s  a t  t h a t  t i m e  
f i n a l l y  s e e m s  t o  h a v e  a  n e w  t h e  o n l y  f e a s a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  
a f t e r  m o n t h s  o f  h a s s l e s  l e a v i n g  t h e  o f f i c e  o p e n .  
.  O n  A u g u s t  1 1 ,  /  A t  t h e  S A C  m e e t i n g  t o  r a t i f y  
D a v i d  M c K i n l e y  W e b b ,  a n  a l r e a d y  d i v i d e d  c o u n c i l ,  
B l a i r  H a n s e n  a s  f i r s t  f a i l e d  t o  g i v e  h i m  t h e  
o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  n e c e s s a r y  t w o  t h i r d s .  H o w e v e r  i n  a  
r a t i f i c a t i o n  b y  S t u d e n t  s u b s e q u e n t  ' p a n i c '  m o t i o n  W e b b  
s o m e t i m e  d u r i n g  t h e  w a s  r e n o m i n a t e d  a n d  n a r r o w l y  
w e e k  o f  S e p t e m b e r .  T h e  g i v e n  t h e  s u p p o r t  o f  C o u n c i l .  
s  D S A ,  G a r t h  W e b b  G a r t h  W e b b  d i d  s o m e  s u p e r f i c i a l  
e a r l y  i n  A u g u s t  b e c a u s e  w o r k  o n  o r i e n t a t i o n  a n d  l e f t  i n  M i d -
n o t  r e t u r n i n g  t o  s c h o o l  a t  M a y  f o r  a  s u m m e r  j o b  i n  N o r t h  
p r o b l e m s  w i t h  t h e  D S A  
b e g a n  i n  A p r i l  w h e n  
p r e s e n t e d  t o  C o u n c i l  f o r  
h i s  c h o i c e  f o r  t h e  
·  M u l l e n .  A t  t h e  A p r i l  
M u l l i n  w a s  t u r n e d  
a n  8  t o  3  m a r g i n  w i t h  t w o  
.  D e b a t e  t o t a l l e d  m o r e  
h o u r  a n d  c e n t e r e d  a r o u n d  
M u l l e n  a n d  o u t g o i n g  
S l a n e y .  
t h a t  m e e t i n g  t h e  p o s i t i o n  
v a c a n t  u n t i l  M c K i n l e y  
p r e s e n t e d  t h e  s c r e e n i n g  
i t t e e ' s  c h o i c e ,  W e b b ,  t o  
M c K i n l e y  s a i d  h i s  d e c i s i o n  
B a y .  D u r i n g  t h e  w e e k  o f  A u g u s t  
s i x t h ,  D e a n  F r e d  N i c h o l s  r e c e i v e d  
a  J e t t e r  o f  r e s i g n a t i o n  f r o m  W e b b .  
O n  A u g u s t  1 1 ,  M c K i n l e y  a p p o i n t e d  
H a n s e n ,  o b v i o u s l y  d i s a p p o i n t e d  
b e c a u s e  o f  t h e  p r o b l e m s  i n v o l v e d  
i n  r a t i f y i n g  W e b b .  
H a n s e n  p r e s e n t l y  h o l d s  a  s e a t  o n  
S t u d e n t  C o u n c i l  a s  a  b u s i n e s s  R e p  
b u t  h e  h a s  n o t  y e t  d e c i d e d  w h e t h e r  
o r  n o t  h e  s h o u l d  g i v e  t h i s  u p .  H e  
t h i n k s  t h a t  h i s  r a t i f i c a t i o n  h i n g e s  
o i i  h o w  w e l l  O r i e n t a t i o n  r u n s .  
M c K i n l e y ,  h o w e v e r ,  t h i n k s  t h a t  
C o u n c i l  i s  p r o b a b l y  t i r e d  o f  
r a t i f y i n g  D S A s  a n d  h e  d o e s n ' t  
f o r e s e e  a n y  p r o b l e m s .  
b y  D a v e  S c h u l t z  
T h e  B o a r d  o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  ' s o c i a l '  l i f e  o f  
W L U  s t u d e n t s .  H e a d e d ,  a t  l e a s t  
m o m e n t a r i l y ,  b y  B l a i r  H a n s e n ,  
B S A  b o o k s  c o n c e r t s ,  r u n s  p u b s ,  
o r g a n i z e s  H i b e r n a t i o n  i n  O c t o b e r ,  
W i n t e r c a r n i v a l  i n  J a n u a r y ,  s h o w s  
m o v i e s ,  a n d  g e n e r a l l y  p r o v i d e s  
s t u d e n t s  w i t h  S o m e t h i n g  T o  D o .  
T h e  t w o  m a j o r  e v e n t s  o f  t h e  
y e a r ,  H i b e r n a t i o n ,  n e e  H o m e -
c o m i n g ,  a n d  W i n t e r  C a r n i v a l  
p r o v i d e  t h e  c o r e  s t r u c t u r e  f o r  t h e  
y e a r  o v e r  w h i c h  i s  b u i l t  a  s t r u c t u r e  
o f  w e e k l y  e v e n t s .  B o t h  t h e s e  
e v e n t s  i n c l u d e  P u b s  w i t h  
r e l a t i v e l y  f a m o u s  g r o u p s ,  s u c h  a s  
l a s t  y e a r s '  b a n d ,  R a i n ;  p e r h a p s  a  
c o n c e r t ,  C a s i n o  n i g h t ,  a  d a n c e ,  
m o v i e s  a n d  m a n y  o u t d o o r  e v e n t s .  
A n o t h e r  l a r g e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
B o a r d  o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  i s  t h e  
c o n c e r t s .  L a s t  y e a r  t h e y  p r o v i d e d  
m o r e  h e a d a c h e s  t h a n  p r o f i t s .  
I s a a c  H a y e s ,  w h o  w a s  b o o k e d  f o r  
P l a y e r s '  G u i l d  
w h a t  w a s  p e r h a p s  t h e  m o s t  h e a v i l y  
p r o m o t e d  c o n c e r t  o f  t h e  y e a r  
d i d n ' t  s h o w .  A  J a w  s u i t  r e s u l t e d  i n  
S A C  r e a l i z i n g  $ 5 , 6 0 0  d a m a g e s .  
O t h e r  c o n c e r t s  w e r e  o f t e n  
c h a r a c t e r i z e d  b y  d i s t u r b a n c e s  
i n v o l v i n g  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s ,  
p e o p l e  f r o m  o u t s i d e  t h e  u n i v e r s i t y .  
T h i s  y e a r  a  n e w  p o l i c y  h a s  b e e n  
e s t a b l i s h e d  i n  w h i c h  J o e  R e c c h i a ,  
t h e  S A C  a g e n t  f o r  s u c h  t h i n g s ,  w i l l  
b o o k  c o n c e r t s  f o r  t h e  s c h o o l ,  
p r o m o t e  t h e m  h i m s e l f ,  w i t h  o u r  
a i d  a n d  n a m e ,  a n d  p a y  u s  a  f l a t  
$ 5 0 0  s a n c t i o n i n g  f e e .  T h i s  a b s o l v e s  
u s  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t a k i n g  a  
l o s s ,  l e a v e s  B S A  w i t h  m o r e  t i m e  
w h i l e  a l l o w i n g  u s  t h e  o p t i o n  o n  t h e  
c h o i c e  o f  g r o u p  a n d  s o  o n .  A l l  i n  a l l  
i t  s e e m s  t o  b e  a  s y s t e m  q u i t e  
a d e q u a t e  f o r  o u r  n e e d s .  
L a s t  y e a r  B S A  a t t e m p t e d  t o  
p r o v i d e  a  s e r i e s  o f  w e e k l y ,  q u a l i t y  
m o v i e s .  A l t h o u g h  t h i s  w a s  s u c -
c e s s f u l  f o r  a  n u m b e r  o f  m o n t h s  
a t t e n d a n c e  d w i n d l e d  o f f  a n d  b y  
F e b r u a r y  t h e  m o n e y  a l l o c a t e d  t o  
c o v e r  t h e  l o s s  h a d  b e e n  u s e d  u p  
a n d  m o v i e s  w e r e  d r o p p e d .  
H o w e v e r ,  B S A  h a s  b u d g e t e d  f o r  a  
l a r g e r  l o s s  a n d  a l s o  h o p e s  t o  i n -
c r e a s e  t h e  i n t e r e s t  i n  m o v i e s  b y  
s h o w i n g  t h e m  i n  l E l ,  w h i c h  s e e m s  
p r e f e r a b l e  t o  t h e  B a l l r o o m  
b e c a u s e  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  c h a i r s .  
F u r t h e r m o r e  t h e  D S A ,  B l a i r  
H a n s e n ,  h o p e s  t o  h o l d  t h e  m o v i e s  
o n e  o r  t w o  n i g h t s  i n s t e a d  o f  l a s t  
y e a r s  t h r e e  a n d  t h u s  t r y  t o  c u t  
d o w n  o n  o v e r a l l  c o s t s .  
H a n s e n  h o p e s  t o  b e g i n  p l a n n i n g  
f o r  H i b e r n a t i o n  i m m e d i a t e l y  
f o l l o w i n g  t h e  c l o s e  o f  O r i e n t a t i o n .  
A t  p r e s e n t  h e  h a s  a  s t a f f  o f  s i x  b u t  
t h i s  i s  f a r  b e l o w  t h e  n u m b e r  
r e q u i r e d  t o  m a k e  t h e  u p c o m i n g  
e v e n t s  s u c c e s s f u l .  A l l  t y p e  o f  w o r k  
i s  d o n e  i n  B S A  i n c l u d i n g  p u b l i c i t y ,  
b o o k k e e p i n g ,  a r t ,  a d v e r t i s i n g  a n d  
s o  o n ;  s o  t h e r e  i s  a  n e c e s s i t y  f o r  
m a n y  a n d  v a r i e d  t a l e n t s .  I f  y o u  
w a n t  t o  g e t  i n v o l v e d  i n  w h a t  m a y  
b e  t h e  l i f e - b l o o d  o f  S A C  t h e n  
c o n t a c t  B l a i r  a t  t h e  S A C  o f f i c e s  i n  
t h e  S U B .  
B i g g e r  a n d  B e t t e r  
P l a y e r ' s  G u i l d  i n v i t e s  y o u  t o  
j o i n  i t s  7 3 - 7 4  s e a s o n  o f  t h e a t r e  o n  
c a m p u s  w i t h  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  
M a r u t i  A c h a n t a  a s  A r t i s t i c  
D i r e c t o r .  R e c e n t l y  A r t i s t i c  
D i r e c t o r  o f  t h e  S u m m e r  Y o u t h  
T h e a t r e  f o r  i n t e n s i v e  d r a m a t i c  
t r a i n i n g  f o r  a r e a  y o u n g  p e o p l e ,  
M r .  A c h a n t a  h a s  o u t l i n e d  a n  
a m b i t i o u s  p r o g r a m  f o r  t h e  u p -
c o m i n g  s e a s o n .  
T h e  p l a y s  w h i c h  a r e  b e i n g  
c o n s i d e r e d  w i l l  p r o v i d e  a n  o p -
p o r t u n i t y  t o  c r e a t e  a n  u n -
d e r s t a n d i n g  o f  t h e a t r e  b o t h  a t  a  
c o m m u n i t y  a n d  u n i v e r s i t y  l e v e l .  
F o r  p e o p l e  i n t e r e s t e d  i n  t h e a t r e  i t  
w i l l  b e  a  c h a n c e  f o r  a n  i n t r o d u c t i o n  
t o  t h e a t r e  o r  f o r  d e v e l o p m e n t  i n  
t h e  t h e a t r e .  
T h e  p r o d u c t i o n s  w i l l  d r a w  f r o m  
w o r l d  t h e a t r e  a s  w e l l  a s  o r i g i n a l  
C a n a d i a n  p l a y s .  P l a y s  f o r  t h e  
P e o p l e  w i l l  b e g i n  w i t h  t h e  B r u t e  b y  
A n t o n  C h e k h o v  f o r  t h e  o r i e n t a t i o n  
p r o g r a m m e ,  S e p t e m b e r  1 3 .  O t h e r  
p l a y s  w h i c h  a r e  b e i n g  c o n s i d e r e d  
a r e  B r u c h a r e r t  ' s  e x c i t i n g  T h e  M a n  
O u t s i d e ,  E a s t e r  o r  C o m r a d e  b y  
A u g u s t  S t r i n d b e r g ,  a n d  a n  o r i g i n a l  
C a n a d i a n  p l a y  b y  R i c h a r d  B e n n e r ,  
T h e  L a s t  o f  t h e  O r d e r ,  V a n  I t a l i e ' s  
P l a y e r ' s  G u i l d  e x h i b i t i n g  t h e i r  t a l e n t s  i n  l a s t  y e a r ' s  p r o d u c t i o n  o f  
D u d e  p h o t o  b y  K o r c o k  
A m e r i c a  H u r r a h ,  W i l l i a m ' s  T h e  
P u r i f i c a t i o n ,  a n d  a n  ori~inal 
C a n a d i a n  c o m e d y ,  a n d  o t h e r s .  
T h i s  y e a r  P l a y e r ' s  G u i l d  i s  
t a k i n g  a n  i n n o v a t i v e  s t e p  i n  
w o r k i n g  w i t h  t h e  A u d i o - V i s u a l  
d e p a r t m e n t  i n  b r i n g i n g  a  
t e l e v i s i o n  p l a y  t o  t h e  u n i v e r s i t y  
a u d i e n c e .  
A s  u s u a l ,  a  s u c c e s s f u l  s e a s o n  i s  
d e p e n d e n t  u p o n  t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .  A s s i s t a n c e  
i s  n e e d e d  i n  a l l  a r e a s  o f  p r o d u c t i o n  
i n c l u d i n g  a c t i n g ,  l i g h t i n g ,  s e t s ,  
c o s t u m e s ,  m u s i c ,  a n d  p u b l i c i t y .  
M O N .  3 R D  
I  
T U E S .  4 T H  
W E D .  5 T H  
T H U R S .  6 T H  
F R I .  7 T H  I  
S A T .  8 T H  
P l a y s  f o r  
M o v i e  a n d  
A t h l e t i c  N i g h t  
A l l d a y  
I I  I  
C o f f e e  H o u s e  
T o u r  o f  W a t e r l o o  
t h e  P e o p l e  
M o v i e :  
I n t r o d u c e  
P u b - N i t e  
C o u n t y  
S h i n e r  a m  a  
1 a  
I  
T . A . ;  8 p m  
" G e t t i n g  
y o u r s e l f  t o  
F e a t u r i n g  
P u b  C r a w l  
5 - 7  p m .  D i n n e r  i n  
G e t  a c q u a i n t e d  t o  
S t r a i g h t "  
t h e  A t h l e t i c  
" B r u t u s "  
A s s e m b l e  f o r  
t h e  T o r q u e  R o o m  
" S A M "  a n d  R a d i o  
i n  l E I  
C o m p l e x  
S U B  
B u s e s  
w i t h  S a m  B o a r d .  
L u t h e r a n ,  S U B  
C o f f e e  H o u s e :  
H o s t e d  b y :  
B a l l r o o m  
l l a m i n  
A l l  N i t e  F l i c k s  i n  
••  
I  
B a l l r o o m ,  9  p m  
S U B  B a l l r o o m  
A t h l e t i c  D e p t .  
P a r k i n g  l o t  
B a l l r o o m  f o r  o f f  
c a m p u s  
P e o p l e .  
O R I E N T A T I O N  
S E P T E M B E R  ' 7 3  
9 T H  
F a r c o ' s  
F r o s h  F r o l l i c  
l p m  - 1 2 m n .  
~r>.;-~~•~ f o r  t h e  
M O N .  l O T H  
F o o t b a l  
a t  
M c M a s t e r  
T U E S .  1 1 T H  
C l u b  N i t e  
i n  
S U B  B a l l r o o m  
W E D .  1 2 T H  
T a m i a e  H o s t s  
a  D a y  a t  t h e  
G r e e n b r i a r  
T H U R . 1 3 T H  
L i c e n s e d  
C a s i n o  N i t e  
i n  
S U B  B a l l r o o m  
F R I .  1 4 T H  
P u b  N i t e  
F e a t u r i n g  
" O r l e a n s "  
S A T .  1 5 T H  
C o n c e r t  
t o  b e  
A n n o u n c e d  
Football 
Champs Gear up for New Sease 
by les Francey 
Last years OUAA Football 
champs, Atlantic Bowl champs 
and College Bowl finalists, WLU 
Golden Hawks, opened their 1973 
training camp Monday, August 27 
when 82 hopefuls trotted out onto 
the field behind Nils Willison Hall 
into the muggy record breaking 
heat. 
Thirty three of these people were 
with the team last year although 
only 12 to 14 of these were first 
stringers. 
As the hot, humid, sweat con-
ducive days of training camp go by 
a few of the new guys leave the 
camp. After the first two days 10 
guys had left. 
According to OUAA rules, the 
team will be allowed to dress 34 
players each game. However, the 
team will carry more than that 
number as it is Tuffy Knight's 
policy not to cut anyone who tries 
out for the team. Those who leave 
do so of their own accord. Tuffy 
feels that the football team is for 
the students and anyone who wants 
to try out should feel perfectly free 
to do so. He feels that this policy 
will help dispel the myth that 
football players receive special 
advantages at school. Anyone who 
wants to be a football player can be 
one and find out if there are any 
special advantages. Of course, all 
one has to do is watch a Hawk 
training to find out that it is a very 
tough camp and not for the meek in 
spirit and body. 
Knight feels that his biggest 
problem will be trying to replace 
Wayne Allison at quarterback. 
Allison is playing for the Argos this 
year and seems to be the only 
bright spot on that team. It is hard 
at this early stage to say who has 
the edge on the quarterback 
position although Knight did say 
that Gord Taylor was back up 
quarterback and Mike Kemick had 
been working out at quarterback 
during the spring and summer. 
Replacing McColeman at 
defensive tackle will also be a 
problem for Knight this year. The 
240 pound tackle is now playing for 
the Grey Cup champions, 
Hamilton. A replacement for Gary 
Blacker at offensive back is also 
needed. Hawks had a bit of luck 
when star running back Ted 
Passmore who graduated last year 
Football Games 
decided to come back to pick up a 
few credits. 
The Hawks also lost three out of 
four players in the defensive back-
field so that this spot could cause 
serious problems for Knight. 
On offensive line, the Hawks lost 
John Whitney and Art Lestins. 
Right at the moment, Knight is 
particularly looking for a good 
offensive guard. 
Last years team relied heavily 
on the triple option play which was 
run expertly by Wayne Allison. 
Whether or not this play will be 
used as often, depends on the 
personnel. Knight does expect to 
pass the ball more often if he can 
find someone to throw it as he feels 
that he has the receivers. 
Hawks face an awesome 
,. .. 
schedule. They must play both 
Windsor and Western twice as well 
as crossing over to the eastern 
section to take on Ottawa. These 
three teams are particularly tough 
every year. Other games include 
contests with Waterloo, McMaster 
and York. This year, in an effort to 
even up the number of teams in the 
two divisions, York has moved to 
the Eastern Division. This leaves 
Lutheran, Waterloo, Western, 
Guelph, McMaster, and Windsor in 
the Western Divisoin with Ottawa, 
Queens, Toronto, Carleton and 
York in the Eastern Division. 
Tuffy feels that the Hawk 
schedule is the toughest in the 
league but says that there is not 
much he can do about it. Lutheran 
is new to the league and has to take 
Rules for Spectators 
by les F ra ncey 
Because of past animalistic 
behaviours at football games by a 
few rowdy fans, and in an effort to 
protect the physical and moral 
property of truly interested 
football fans, the DAC has come up 
with a set of rules for the spec-
tators. Following are the "Rules of 
the Game <For the Spectator)". 
During the past few years, our 
football fans have developed a 
more notorious reputation than our 
teams. <Even though our team has 
gained national recognition for its 
achievements.) This next year we 
are moving the location of our 
home football games to the Cen-
tennial Stadium in Kitchener. 
Along with this move, we wish to 
encourage a more civilized code of 
fan behaviour. When you are asked 
individually, and sober, you in-
variably concur that open drinking 
from bottles, throwing of articles 
in the stands, drunk and disorderly 
behaviour, and fighting should not 
be tolerated at UniVersity func-
tions. With this in mind we are 
asking your co-operation with our 
security and their staff as we at-
tempt to enforce a set of Rules for 
the Spectator at University 
sponsored activities. 
1. Upon open drinking (from 
bottles), the drinker will have his 
beverage confiscated, be expelled 
from the premises, and be liable to 
·a fine determined by the DAC. The 
security will use its discretion in 
this matter. Enforcement will 
result from the drinkers attracting 
undo attention to himself. 
2. Throwing of missiles will result 
in expulsion from the premises and 
liability of a fine to be determined 
by DAC. To be enforced at the 
discretion of security. 
3. Drunk and Disorderly Conduct 
such as barfing, falling all over 
people and bad mouthing will 
result in expulsion from the 
premises and liability of a fine to 
be determined by DAC. To be 
enforced at the discretion of 
security. 
4. Fighting will result in expulsion 
from the premises and liabilty to a 
fin'e to be determined by DAC. 
Those who become second of-
fenders will be dealt with more 
severely by the DAC. 
Dean Nichols points out that a 
separate section in the stands will 
be set aside to be policed by two 
WLU security officers and four to 
six assistants enforcing the above 
rules. Anyone who feels that he 
will not be comfortable in this 
section of enforced rules is 
welcome to sit in another area of 
the stadium and behave in any 
manner that they wish. However, 
these people should be reminded 
that outside the WLU security 
section, they are liable to arrest by 
the city police if their behaviour 
warrants it. These rules will be in 
effect only during home games at 
Centennial Stadium. 
. ... 
photo by Gingerich 
a back seat to the older 
Hawks open their 
monday September 10 at 
McMaster. 
On fan behaviour, Knigh 
at it this way. He feels th 
Athletic Department, the c 
and the players are trying to 
a good show. He woul~ew faces: Gary 
students to come to watch thWayne Gowing 
perform, cheer and ~ 
necessary, but be sober enc 
appreciate the game. He fe~rrhere's good news 
past behaviour by the fans c1 rolled in 
keeping the ~ommunillurses this yea 
paren~s from gomg_ to the~· intervarsity 
He thmks that Umvers1ty ose interested 
could be a big thing in Canat1v1ties. The A 
perhaps conduct by the fent has announced 
inhibiting progress in this four new staff 
tion. hletic. 
Susan Mae Johns 
e first 
hletics at WLU. 
1tail coaching 
~----------r·collegiate level. 
hletic Director 
·hnston will not 
S I aching as she does 0 c c e r ~sters y~t and it is 
e Athletic 
Out 
by les Francey 
yone teach without 
Gary Jeffries, a 
hlete, whose 
usiasm as int 
:Jinator last year 
ry successful 
ogramme, becomes 
'icial fulltime di 
1murals. This 
Contrary to rumours ircause through 
that WLU will have a soccellre student body 
this year, Coach Knight sta'IOlved in s~orts 
the only soccer organizatWayne Gowmg, 
campus will be intramural 
To get into the OUAA 
league, WLU must m 
declaration by September 
for the 1974 season. Coach 
said as far as cost is 
soccer is a major sport 
administration doesn't wa1nft~ 
into a league until enough 
is shown to warrant 
penditure. 
Past experience with 
WLU has proved to be 
dissappointing. Ba 
Director of Publica 
Horace Braden, Di 
Placemenf and Student 
tried a few years ago to 
interest but they 
players would show up for 
one day then not the 
sometimes not show up for 
Perhaps through the 
programme, it can be 
much interest there is for 
on campus. 
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Director of 
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Head 
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School of 
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Lines of Delegation 
The Bureaucracj 
• • • • • • • • • •  
•  •  e  B O A R D  O F  G O V E R N O R S  
. . . .  .  I  
•  
•  
•  
•  P r e s i d e n t  
D R .  F .  P E T E R S  
· · · · · · · · - t · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
P a g e  1 1  
C H U R C H  
I  
S E M I N A R Y  B O A R D  O F  G O V E R N O R S  
I  
P r i n c i p a l  o f  
S e m i n a r y  
i t y  L  I  I  E x e c t i v e  A s s ' t  
- - - - - - - t -. .  
1  
•  t o  t h e  P r e s i d e n t  
•  
I  D R .  K .  B O N G A R T  
•  
U R D A H L  
•  
.  '  .  
'  .  
D i r e c t o r  o f  
H e a l t h  S e r v i c e s  
D R .  ) .  H I C K S  
D e a n  
•  
•  
•  
• • • •  
•  
•  
•  
•  
_ .  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
V i c e  P r e s i d e n t  
A c a d e m i c  
D R .  N .  T A Y L E R  
J  
V i c e  P r e s i d e n t  
C o n t r o l l e r  
T .  G I E S B R E C H T  
I  
I  ·  ·  I  I  I  
C h i e f  B u s i n e s s  M a n a g e r  S u p t .  o f  B u i l d i n g s  D i r e c t o r  o f  
A c c o u n t a n t  a n d  D i r e c t o r  a n d  G r o u n d s  C a r e e r  P l a n n i n g  
G A R R Y  L A M B E R T  o f  P e r s o n n e l  M A L  H O L M E S  a n d  P l a c e m e n t  
• • • • • • • • • • • • • • • • •  
I  
C L I F F  r : _ _ ,  I  H O R A C E  B R A D E N  
•  
•  
I  F A C U L T Y  
C O U N C i l  
I  
D i r e c t o r  o f  
I n f o r m a t i o n - ,  a n d  
S p e c i a l  E v e n t s  
R I C H A R D  T A Y L O R  
D i r e c t o r  o f  C o u n c i l  
o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  
i n  A r t s  
D R .  N .  W A G N A R  
D i r e c t o r ,  
S u m m e r  S c h o o l  
a n d  E x t e n s i o n  
P R O F .  J .  C L A R K  
F o o d  S e r v i c e  
M a n a g e r  
M I L L I E  R E I N E R  
D i r e c t o r  o f  
P u b l i G a t i o n s  
B A R R Y  L Y O N  
B o o k s t o r e  
M a n a g e r  
P A U L  F I S C H E R  
L i b r a r i a n  
R E V .  E .  S C H U L T Z  
W h o ' s  W h o  a t  W L U  
b y  D a v e  S c h u l t z  
C h i e f  o f  
S e c u r i t y  
J O H N  B A A L  
_  s t r a r  
H E N R Y  D U E C K  
WLU Structure: What It 
by Tom Garner 
The diagram on pages 10 and 11 
illustrate the structure of the 
University from Board of 
Governors to students, from 
finance to educational services. 
For an explanation of what the 
positions are and sketches of some 
of the key personalities, read on. 
Board of Governors 
He who pays the piper calls the 
tune, and this is reflected in the 
composition of the Board of 
Governors. When WLU was a 
church-sponsored university, the 
Board was made up largely of 
Lutheran ministers, Lutheran 
laymen, faculty, alumni, and 
community members picked by 
the Board itself. The new board is 
made up of the Chancellor, 
President, one member from the 
Regional Municipality of 
Waterloo, one from the City of 
Kitchener, 2 appointed by the 
Board of Governors of the 
Seminary, 6 appointed by the -
Lieutenant Governor in Council , 3 
elected by the Senate from the 
faculty in the Senate, 2 by the 
faculty from the faculty at large, 2 
from the students from among the 
students, 2 by the administration 
and staff from the administration, 
3 from the alumni from the alumni, 
and 8 by the Lieutenant Governor 
in Council in the first instance, and 
later by the Board itself, from the 
general public. 
The reason why the Board of 
Governors is important is that it is 
the highest governing body in the 
university, competent to rule in 
any area of university policy, and 
over which there is no higher 
authority. 
Board meetings are infrequent 
and closed, but have limited effect 
on the everyday life on campus . 
Senate 
The Senate is the ruling body in 
the university on academic 
matters, including such things as 
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DOWNTOWN WATERLOO 
course policy, academic awards, 
tenure, hiring policies, admissions 
policy, and the like. It is composed 
of faculty , administration, and 
eight students, elected by the 
students. The President of the 
University is the Chairman. 
Except for the students, the term 
of office is three years , with one 
third of the senators being elected 
each year. 
The bulk of the work of the 
Senate is conducted in com-
mittees, which work between 
Senate meetings. The issues are 
formulated , a committee is for-
med, and when the Senate meets, 
each committee reports on what it 
has done in the interim . When the 
time is ripe, a committee will 
make recommendations which will 
be voted on by the Senate. The 
Senate works within guidelines set 
by the Board of Governors, and 
within budget limitations . 
Senate meetings are open, and 
most of the time is spent listening 
to reports of committees. 
President 
The President is the chief 
manager of the University, the 
hired gun of the Board of Gover-
nors and the Senate whose job is to 
make sure WLU is a good 
university. He is ultimately 
responsible for the financial, 
educational, and social well-being 
of the institution. 
The WLU President is Frank 
Peters, about whom few people 
have legitimate complaints. For a 
university president, he is un-
commonly approachable, even if 
you work for the Cord Weekly. 
Financial OHices 
Under the President, the 
university staff is broken down 
into three functional areas: 
financial, academic, and 
educational services. 
The least visible department is 
the financial. It is headed by Vice 
President Controller Tamara 
Giesbrecht, whose job it is to make 
sure the university doesn't deviate 
from the financial straight and 
narrow. She is largely invisible, 
but is a major force in the 
university nevertheless . 
The mos~ influential of 
Giesbrecht's immediate subor-
dinates is Business Manager Cliff 
Bilyea. Not only is he directly 
responsible for the Bookstore and 
Food Services, but he is involved in 
student affairs through SAC-
central payrolling and bookings 
for the Theatre Auditorium , in 
which many student functions are 
held . He was very active in the 
changing of the position of Student 
Union Buiding Manager to SAC 
Business Manager . 
Superintendant of Buidings and 
Gounds Mel Holmes surfaces 
mainly at the beginning and end of 
the year at "key time". His 
department is most visible as 
Security, under John Baal. A 
major change to look for in this 
department is for Baal to decline 
to act as Security for SAC-
sponsored concerts; this has been 
coming since the particularly 
rowdy Wishbone Ash concert at the 
PHOTOGRAPHERS 
end of last year. 
The only specifically student-
oriented departemnt in this 
hierarchy is Career Planning and 
Placement, under Horace Braden. 
All student loans, job interviews, 
placement information and 
literature on other institutions 
<such as law school), are ad-
ministered out of this office. 
A~ademic Hierarchy 
All things academic are ad-
ministered by this section of the 
university, and, fittingly enough, 
most of the people are or were in 
the teaching profession at one time 
or another . The man in charge of 
the whole hierarchy is Dr. Neale 
Tayler, a language scholar who 
advanced to his present position 
after serving as Dean of Arts and 
Science. This post is now filled by 
Dr. Gerald Vallillee <rhymes with 
Gallilee >. who came to WLU last 
year from Laurentian . He, and the 
other Deans Academic, also teach. 
Each department has its own 
council, and many of these have 
student representation. These 
grass-roots councils effectively 
influence such areas as granting of 
tenure to faculty , and course 
specifications, although some of 
these take the form of " recom-
mendations" to higher bodies. In 
tum, each faculty has its own 
council, and the highest council is 
the Faculty Council, which is not to 
be confused with the Waterloo 
Lutheran University Faculty 
Association; the latter is not a 
university body , but the 
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t  I t  
s p e c i f i c a l l y  s t u d e n t -
r t e m n t  i n  t h i s  
P l a n n i n g  a n d  
H o r a c e  B r a d e n .  
j o b  i n t e r v i e w s ,  
i n f o r m a t i o n  a n d  
o t h e r  i n s t i t u t i o n s  
s c h o o l ) ,  a r e  a d -
o f  t h i s  o f f i c e .  
a c a d e m i c  a r e  a d -
t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  
f i t t i n g l y  e n o u g h ,  
a r e  o r  w e r e  i n  
a t  o n e  t i m e  
m a n  i n  c h a r g e  o f  
h y  i s  D r .  N e a l e  
g e  s c h o l a r  w h o  
p r e s e n t  p o s i t i o n  
s  D e a n  o f  A r t s  a n d  
i s  n o w  f i l l e d  b y  
l l e e  < r h y m e s  w i t h  
c a m e  t o  W L U  l a s t  
n .  H e ,  a n d  t h e  
a l s o  t e a c h .  
h a s  i t s  o w n  
o f  t h e s e  h a v e  
t a t i o n .  T h e s e  
i l s  e f f e c t i v e l y  
a s  g r a n t i n g  o f  
t y ,  a n d  c o u r s e  
a l t h o u g h  s o m e  o f  
f o r m  o f  " r e c o m -
h i g h e r  b o d i e s .  I n  
I t y  h a s  i t s  o w n  
h i g h e s t  c o u n c i l  i s  
I ,  w h i c h  i s  n o t  t o  
w i t h  t h e  W a t e r l o o  
i v e r s i t y  F a c u l t y  
l a t t e r  i s  n o t  a  
b o d y ,  b u t  t h e  
M e a n s  
b a r g a i n i n g  a g e n t  f o r  t h e  f a c u l t y ,  
a m o n g  o t h e r  t h i n g s .  I n  g e n e r a l ,  
r e c o m m e n d a t i o n s  f l o w  u p  t h e  
c o u n c i l  h i e r a r c h y ,  a n d  a p p r o v a l  
f l o w s  d o w n .  
E d u c a t i o n a l  S e r v i c e s  
A n y  p a r t  o f  y o u r  c a m p u s  
e x i s t e n c e  t h a t  i s  n o t  a c a d e m i c  i s  
t o u c h e d  i n  s o m e  w a y  b y  t h e  
E d u c a t i o n a l  S e r v i c e s  
O r g a n i z a t i o n .  T h e  D i r e c t o r  o f  
E d u c a t i o n a l  S e r v i c e s ,  C o l i n  
M c K a y ,  i s  s o  i n v i s i b l e  t h a t  w e  
d o n ' t  e v e n  h a v e  a  r e c e n t  p i c t u r e  o f  
h i s .  H i s  i m m e d i a t e  s t a f f  a r e  
s o m e w h a t  l e s s  s o ,  w i t h  t h e  p o s s i b l e  
e x c e p t i o n  o f  H e a l t h  S e r v i c e s  
d i r e c t o r  D r .  H i c k s .  H e a l t h  S e r -
v i c e s  i s  s o m e t h i n g  l i k e  i n s u r a n c e :  
y o u  p a y  f o r  i t ,  y o u  b e g r u d g e  t h e  
c o s t ,  b u t  y o u  h o p e  y o u  w i l l  n e v e r  
n e e d  i t .  
T h e  C o - o r d i n a t o r  o f  C o u n s e l l i n g  
i s  K a y  P e t e r s ,  w h o  w a s  n e w  t o  
W L U  l a s t  y e a r .  A t  t h e  e n d  o f  l a s t  
y e a r ,  t h e r e  w a s  s o m e  t a l k  t h a t  s h e  
w o u l d  n o t  b e  b a c k ,  t h a t  s h e  w a s  
o n l y  h e r e  f o r  t h e  y e a r  a n d  w o u l d  
l e a v e .  T h e  r e a s o n  w h y  s h e  w o u l d  
n o t  b e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  w a s  
t h a t  s h e  d i d  n o t  h a v e  t h e  a c a d e m i c  
q u a l i f i c a t i o n s ;  i n  a n y  c a s e ,  s h e  i s  
b a c k  i n  t h e  s a m e  c a p a c i t y .  H e r  
o f f i c e  i s  o n  t h e  s e c o n d  f l o o r  o f  t h e  
E d u c a t i o n a l  S e r v i c e s  B u i l d i n g .  
T h e  p o s t  o f  D i r e c t o r  o f  
R e s i d e n c e  w a s  i n n o v a t e d  l a s t  
y e a r ,  a n d  I a n  B e a r e  c o n t i n u e s  h i s  
t e n u r e  i n  t h a t  c a p a c i t y .  B e a r e  i s  a n  
e x - H e a d  R e s i d e n t  o f  E a s t  H a l l ,  
n o w  N i l s  W i l l i s o n  H a l l ,  a n d  a  
f o r m e r  g r a d u a t e  s t u d e n t  w h o s e  
t h e s i s  h a d  t o  d o  w i t h  t h e  r e s i d e n c e  
s i t u a t i o n  a t  W L U .  E x c e p t  f o r  t h e  
m a k i n g  o f  t h e  m a s t e r l i s t  o f  t h e  
r e s i d e n c e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
y e a r ,  a l m o s t  a l l  o n - c a m p u s  
h o u s i n g  r e s p o n s i b i l i t y  h a s  b e e n  
l i f t e d  f r o m  t h e  H o u s i n g  O f f i c e ,  
w h i c h  n o w  s p e c i a l i z e s  i n  o f f -
c a m p u s  h o u s i n g .  A l l  m a t t e r s  o f  
p r o c e d u r e ,  d i s c i p l i n e ,  r e g u l a t i o n s ,  
a n d  t h e  l i k e  g o  t h r o u g h  t h i s  o f f i c e .  
O n e  c o n c r e t e  c o n t r i b u t i o n  t h a t  
B e a r e  h a s  m a d e  i s  t h e  s e n d i n g  o u t  
o f  a  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  d i v e r s e  
r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  ( w h i c h  
c h a n g e  a n n u a l l y )  t o  e a c h  p e r s o n  
l i v i n g  i n  r e s i d e n c e ,  i n  t h e  h o p e s  
t h a t  t h e r e  w i l l  b e  f e w e r  m i s u n -
d e r s t a n d i n g s  r e g a r d i n g  w h a t  t h e  
u n i v e r s i t y  c a n  a n d  c a n ' t  d o .  A s  a  
h i n t ,  r e s i d e n c e  d o e s  n o t  f a l l  u n d e r  
t h e  L a n d l o r d  a n d  T e n a n t  A c t .  
D i r e c t o r  o f  A t h l e t i c s  D a v e  
K n i g h t  i s  a  l i v i n g  l e g e n d .  U n d e r  h i s  
l e a d e r s h i p ,  t h e  v a r i o u s  v a r s i t y  
s p o r t s  t e a m s  o n  c a m p u s  h a v e  
s u r g e d  f o r w a r d  i n t o  r e c o r d s  
o u t s t a n d i n g  f o r  s u c h  a  s m a l l  i n -
s t i t u t i o n ,  a n d  b a c k w a r d  i n t o  t h e  
m i r e  o f  c o n d u c t  a n d  h a i r - l e n g t h  
r e g u l a t i o n s .  W i t h  t h e  n e w ,  l i b e r a l  
c o n d u c t  c o d e  f o r  a t h l e t e s ,  t h e  l a s t  
i s  a  t h i n g  o f  t h e  p a s t ;  h o p e f u l l y  t h e  
f i r s t  i s  n o t .  
D e a n  N i c h o l s  o c c u p i e s  o n e  o f  t h e  
m o s t  p u z z l i n g  p o s i t i o n s  i n  t h e  
u n i v e r s i t y .  O n  o n e  h a n d ,  h e  i s  
d e f i n i t e l y  p a r t  o f  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n ,  r e s p o n s i b l e  t o  C o l i n  
M c K a y ;  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h e  i s  a  
m e m b e r  o f  S A C ,  a n d  p a i d  o m -
b u d s m a n  o f  s t u d e n t s .  P o t e n t i a l l y ,  
h e  e i t h e r  h a t c h e t - m a n  f o r  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n ,  o r  g u a r d i a n  o f  
s t u d e n t  i n t e r e s t s .  I n  f a c t ,  t h e  w a y  
h e  i s  v i e w e d  s e e m s  t o  d e p e n d  m o r e  
o n  f a s h i o n  t h a n  f a c t .  H i s  l i s t  o f  
d u t i e s  i s  s o m e w h a t  a m o r p h o u s ,  
a n d  h e  s p e n d s  a  g o o d  d e a l  o f  h i s  
t i m e  a s  a  s o r t  o f  f r e e - f l o a t i n g  
a d v o c a t e  o f  t h e  f o r g o t t e n  a n d  t i e r  
o f  l o o s e  e n d s  d a n g l i n g  f r o m  S A C .  
T h e  D e a n  i s  a l s o  o n e  o f  t h e  t w o  
b o s s e s  t o  w h o m  S A C  B u s i n e s s  
M a n a g e r  C a r l  A r n o l d  r e p o r t s .  T h i s  
p o s t  i s  n e w  t h i s  y e a r ,  a n d  i t s  i n -
n o v a t i o n  w a s  h o t l y  c o n t e s t e d  l a s t  
s p r i n g .  O n e  o f  t h e  m a i n  b o n e s  o f  
c o n t e n t i o n  w a s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  j o b  
d e s c r i p t i o n  c a l l e d  f o r  t h e  B u s i n e s s  
M a n a g e r  t o  r e p o r t  t o  t h e  D e a n  o n  
c e r t a i n  m a t t e r s ,  a n d  w h a t  o n e  
t h o u g h t  o f  t h e  w h o l e  B u s i n e s s  
M a n a g e r  c o n c e p t  d e p e n d e d  o n  
w h a t  o n e  t h o u g h t  o f  h a v i n g  t h e  
D e a n  l o o k i n g  o v e r  t h e  s h o u l d e r  o f  
S A C  f i n a n c i a l  m a t t e r s .  O n e  c a m p  
s h u d d e r e d  t o  t h i n k  o f  a d -
m i n i s t r a t i o n  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  
a l l o c a t i o n  o f  S A C  f u n d s  i n  a n y  
f o r m ,  a n d  t h e  o t h e r  c a m p ,  w h i c h  
T h e  U n i v e r s i t y  P u b l i c a t i o n s  O f f i c e  r e q u i r e s  a  
P A R T - T I M E  P H O T O G R A P H E R  
S t u d e n t s  w i t h  k n o w l e d g e  o f  p h o t o g r a p h y ,  b l a c k  a n d  
w h i t e  p r o c e s s i n g ,  d a r k r o o m  t e c h n i q u e s ,  e t c .  s h o u l d  a p p l y  
t o  M r .  B a r r y  L y o n ,  D i r e c t o r  o f  P u b l i c a t i o n s ,  
R o o m  J C J  i n  t h e  o l d  A r t s  B u z 1 d i n g ,  n o t  l a t e r  
t h a n  F n ' d a y ,  S e p t e m b e r  1 4 .  
M A J O R  M E D I C A L  S U P P L I E S  L T D .  
5 9 8  B E L M O N T  A V E .  W .  K I T C H E N E R  
5 7 9 - 6 2 0 0  
S U R G I C A L  S U P P L I E S  
C O N V A L E S C E N T  A I D S :  
- c r u t c h e s  - w a l k e r s  - w h e e l c h a i r s  
A T H L E T I C  T R A I N I N G  R O O M  S U P P L I E S  
C O M P L E T E  S T O C K  O F :  
- f i r s t  a i d  r e q u i r e m e n t s  
A \ \ \  
e v e n t u a l l y  p r e v a i l e d ,  l o o k e d  o n  t h e  
w h o l e  i s s u e  a s  a  m a t t e r  o f  c o n -
v e n i e n c e ,  b y  w h i c h  S A C  c o u l d  s a v e  
b o t h e r  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e  
w i t h  n o  a c t u a l  r i s k  o f  l o s i n g  t h e  
p o l i t i c a l  c l o u t  w h i c h  s u p p o s e d l y  
j u s t i f i e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  s t u d e n t  
u n i o n s  i n  c a s e  o f  c o n f r o n t a t i o n  
w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  A s  l o n g  a s  
t h e r e  i s  n o  s u c h  d i s a g r e e m e n t ,  o r  
t h e  D e a n  a n d  B u s i n e s s  M a n a g e r  
r e m a i n  b e n e v o l e n t ,  w e ' l l  n e v e r  
k n o w .  
T h e  j o b  d e s c r i p t i o n  f o r  t h e  
B u s i n e s s  M a n a g e r  s t a t e s  t h a t  h e  i s  
" r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f i n a n c i a l  
i m p l i c a t i o n s  a n d  i n t e r n a l  
o p e r a t i o n a l  f u n c t i o n s  i n  t h e  
S t u d e n t  C e n t r e  B u i l d i n g " .  I n  
g e n e r a l ,  h e  r e p o r t s  t o  t h e  D e a n ,  
b u t  i s  r e s p o n s i b l e  t o  S A C ,  w h i c h  i s  
q u i t e  a  f e a t .  I n  a n y  c a s e  w h e r e  
Z I T  A  S e p t  2 - 4  
m o n e y  a n d  t h e  S t u d e n t  
B u i l d i n g  a r e  r e l a t e d ,  t h e  
M a n a g e r  i s  i n v o l v e d .  T h i s  mcmae::~ 
h i r i n g  o f  p a r t - t i m e  h e l p ,  
c h a s i n g  s u p p l 1 e s ,  P u b  f i n a n c i n g !  
a n d  c h a s i n g  a c c o u n t s  
T h i s  y e a r ,  t h e  r e c o r d  c o - o p  
r u n  b y  h i m ,  o n  t h e  s a m e  
h e l p  b a s i s  a s  t h e  G a m e s  R o o m .  
M o r a l  
T h e  p o i n t  o f  a l l  t h i s  i s  t h a t  
c a n ' t  g e t  s a t i s f a c t i o n  i f  y o u  d o n '  
g o  t o  t h e  r i g h t  p e r s o n .  I f  y o u  h a v e  
p r o b l e m ,  n i n e  t i m e s  o u t  o f  t e n  
w i l l  b e  s h o v e l l e d  a l o n g  t h e  
p a t h ,  b u t  y o u  c a n  s a v e  
k n o w i n g  w h o  d o e s  w h a t .  n e s J U e s  
w i t h  a l l  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  
k n o w  w h o ' s  w h o  w h e n  a  
a p p e a r s  i n  t h e  C o r d .  
Z I T  A  T h i s  l y r i c a l ,  s i m p l e  f i l m  o f  a  y o u n g  g i r l  i n  P a r i s ,  i s  
n o t a b l e  f o r  t h e  e x t a o r d i n a r y  p e r f o r m a n c e  o f  j o a n n a  S h i m k u s  
a n d  t h e  s u b t l e ,  p o e t i c  d i r e c t i o n  o f  R o b e r t  E n r i c o ,  w h o  f i r s t  
a t t r a c t e d  n o t i c e  w i t h  h i s  O s c a r - w i n n i n g  s h o r t  A n  O c c u r r e n c e  
a t  O w l  C r e e k  B r i d g e .  1 9 6 8  C o l o u r  F r e n c h  w i t h  E n g l i s h  
S u b t i t l e s  
S e p t  2 - 4  S u n  t h r u  l u e s  
S e p t  5 - 7  W e d  t h r u  F r i  
T A K I N G  O F F  S e p t  5 - 7  
T A K I N G  O F F  C z e c h  d i r e c t o r  M i l o s  F o r m a n ' s  s m a s h  f o l l o w - u p  
t o  " L o v e s  o f  a  B l o n d e " ,  a n d  a  " F i r e m a n ' s  B a l l " .  T h i s  w r y  
g e n e r a t i o n - g a p  c o m e d y  t e l l s  o f  a  1 5 - y e a r - o l d  g i r l  w h o  d r o p s  
o u t  t o  t h e  E a s t  V i l l a g e  i n  N e w  Y o r k .  H e r  t w o  p a r e n t s  g o  
l o o k i n g  f O I  h e r  a n d  f i n d  a  s i d e  o f  t h e m s e l v e s  t h e y  n e v e r  k n e w  
a b o u t .  I t ' s  h i l a r i o u s l y  f u n n y .  C o l o u r  R e s t r i c t e d  ( 1 9 7 1 )  
S e p t  8 - 1 0  S a t  t h r u  M o n  
D E A T H  I N  V E N I C E  S e p t  8 - J O  
D E A T H  I N  V E N I C E  V i s c o n t i ' s  m o o d y ,  r e f l e c t i v e ,  s u r p r i s i n g l y  
l o w - k e y  a d a p t i o n  o f  M a m n ' s  n o v e l  a b o u t  a n  a r t i s t ' s  f a t a l  
e n c o u n t e r  w i t h  t h e  p h y s i c a l  e m b o d i m e n t  o f  p u r e  b e a u t y .  T h e  
r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  V e n i c e  c o u l d n ' t  
h a v e  b e e n  p u t  i n  b e t t e r  h a n d s .  C o l o u r  
S e p t  1 1 - 1 3  l u e s  t h r u  T h u r  
V I R G I N  S P R I N G  
S e p t  J  J - J 3  
T H E  V I R G I N  S P R I N G  D i r e c t e d  b y  l n g m a r  B e r g m a n  ( A c a d e m y  
A w a r d  1 9 6 0 ) .  T h e  V i r g i n  S p r i n g  g r i m l y  d e p i c t s  a  
f a t h e r ' s  r u t h l e s s  v e n g e a n c e  f o r  t h e  r a p e  a n d  m u r d e r  o f  h i s  
v i r g i n  d a u 2 h t e r .  F o r  a  m a n  o f  B e r g m a n ' s  s o p h i s t i c a t i o n ,  t h e  
a u s t e r e  s i m p l i c i t y  o f  t h i s  f i l m  i s  a  r a r e  a c h i e v e m e n t .  
B & W  s u b t i t l e d  
S e p t  7  &  8  
M I D N I G H T  
M O N K E Y  B U S I N E S S  
S e p t  7  &  8  
M O N K E Y  B U S I N E S S  A s  s t o w a w a y s  o n  a n  o c e a n  l i n e r ,  t h e  
B r o t h e r s  e m e r g e  f r o m  f o u r  b a r r e l s  m a r k e d  " K i p p e r e d  
H e r r i n g " .  G r o u c h o  p r o c e e d s  t o  v e r b a l l y  r a p e  a n  a l l u r i n g  
T h e l m a  T o d d ,  i n .  t h e  p r o c e s s  g e t t i n g  e n t a n g l e d  i n  a  p l o t  in~ 
v o l v i n g  g a n g s t e r s  a n d  b a t h t u b  g i n .  A l s o ,  a s  a  n o t e  t o  H a r p o  
l o v e r s ,  t h i s  f i l m  c o n t a i n s  h i s  f u l l e s t  a n d  m o s t  e x t e n d e d  r o l e .  
. . . . . .  
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W estmollnt Shopping Place 
SYNTHESIS DOES NOT OFFER: 
- a plush sound room (just plain room 
acoustics like your own room) 
-high overhead (costs are kept at a minimum 
to give you the best price) 
-high prices (discounts on stereo equipment 
at least 10%, but usually more) 
SYNTHESIS DOES OFFER: 
- best possible discount prices on all lines 
- a complete line of highly rated component 
equipment (Pioneer, Dual, Akai, Nikke) 
-good selection of records (our regular price 
at all LP's listing to '6.49 is '3.99) 
- an honest approach .to select the best system 
for your budget. 
WATCH for September 28 
stereo and record sale 
(See the Cord) 
Weber 
Key: 1- Kentuckey Fried Chicken; 2- Little Caesar's; 
3-Roy Roger's; 4-Red Barn; 5-Sonny's; 
6- Ponderosa; 7- Harvey's; 
8-lnternational 
0 
~ 
N 
w 
SHAKES 
SOFT DRINKS 
HOTDOGS 
HAMBURGERS 
FISH SANDWICHES 
CHICKEN 
RED BARN 
KING ST. AT UNIVERSITY AVE. 
FAST . SERVICE 
TASTY FOOD 
LOW PRICES 
2 
Monday, Septem 
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M o n d a y ,  S e p t e m b e r  3 ,  1 9 7 3  
T h e  C o r d  W e e k l y  
F O O D  
T H E  
•  
•  
L i t t l e  C a e s a r ' s  
c  
R D  
U I D E  
•  
b y  T o m  G a r n e r  
L a s t  y e a r ,  t h e  U n i v e r s i t y  
d e c i d e d  t h a t  m e a l  c a r d s  w o u l d  n o t  
b e  v a l i d  d u r i n g  O r i e n t a t i o n  W e e k .  
T h i s  u n p o p u l a r  p o l i c y  i s  c o n t i n u e d  
t h i s  y e a r ,  a g a i n  i n  e x p e c t a t i o n  t h a t  
s t u d e n t s  o n  c a m p u s  d u r i n g  
O r i e n t a t i o n  w i l l  b u y  t h e i r  m e a l s  i n  
t h e  D i n i n g  H a l l .  A g a i n ,  a s  l a s t  
y e a r ,  t h e  C o r d  i s  r u n n i n g  a  F o o d  
G u i d e  i n  e x p e c t a t i o n  t h a t  s t u d e n t s  
w i l l  s h o p  a r o u n d .  U n l e s s  y o u  h a v e  
f a l l e n  i n  l o v e  w i t h  C a f e t e r i a  f o o d ,  
t h i s  w e e k  i s  a n  e x c e l l e n t  o p -
p o r t u n i t y  t o  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  
t h e  v a r i o u s  f a s t - f o o d  e s t a b l i s h -
m e n t s  i n  t h e  i m m e d i a t e  a r e a ,  
v a l u a b l e  e x p e r i e n c e  p a r t i c u l a r l y  i f  
y o u  h a v e  a  f i v e - d a y  m e a l  c a r d .  
K e n t u c k y  F r i e d  
C h i c k e n  
5  m i n u t e  w a l k  f r o m  B r i c k e r  a n d  
K i n g  
S n a c k  ( 2  p i e c e s  c h i c k e n ,  f r i e s )  
$ 1 . 1 0  
T h r i f t y  D i n n e r  ( 2  p i e c e s  c h i c k e n ,  
f r i e s ,  c o l e  s l a w ,  g r a e c i a n  b r e a d )  
$ 1 . 2 9  
D i n n e r  ( 3  p i e c e s  c h i c k e n ,  f r i e s ,  
c o l e  s l a w ,  r o l l )  $ 1 . 7 5  
K e n t u c k y  F r i e d  C h i c k e n  i s  a  
k n o w n  q u a n t i t y ;  i f  K e n t u c k y  F r i e d  
C h i c k e n  i s  w h a t  y o u  w a n t ,  y o u  
p r o b a b l y  a r e n ' t  h u n g r y  f o r  
a n y t h i n g  e l s e .  
P i z z a :  f r o m  $ L 1 5 ,  $1.~0, $ 2  1 5 ,  $ 2 . 9 0  
t o  $ 3  2 5 ,  $~.60, $ 4 . 3 0 ,  $ 5 . 1 5 ,  
d e p e n d i n g  o n  t r i m m i n g s  
S q u a r e  S h o o t e r  P i z z a :  f r 6 m  $ 1 . 6 5 ,  
$ 3 . 1 5  t o  $ 3 . 7 5 ,  $ 5  4 0 ,  d e p e n d i n g  o n  
t r i m m i n g s  
F i s h  a n d  C h i p s  $ 1 . 1 5  
F i s h  D i n n e r  $ 1 . 6 5  
C h i c k e n  S n a c k  ( 2  p i e c e s ,  f r i e s ,  
r o l l )  $ 1 . 2 5  
C h i c k e n  D i n n e r  ( 3  p i e c e s ,  f r i e s ,  
r o l l ,  c o l e  s l a w )  $ 1 . 7 5  
F r i e s  $ . 4 0  
O n i o n  R i n g s  $ . 5 5  
D r i n k s  $ . 2 0  
F i v e  m i n u t e  w a l k  f r o m  K i n g  a n d  
B r i c k e r .  G e n e r a l l y  a  g o o d  v a l u e ,  
w i t h  r u s t i c  b u t  p l e a s a n t  
s u r r o u n d i n g s .  P i z z a  i s  s p i c y  a n d  
g e n e r a l l y  f l a v o u r f u l ,  w i t h  t h e  
a c c e n t  m o r e  o n  s a u c e  t h a n  c h e e s e .  
D e l i v e r y  h a s  a  m i x e d  r e p u t a t i o n ,  
a s  d e l i v e r y  d r i v e r s  t e n d  t o  b e  a  
r a t h e r  t r a n s i e n t  l o t .  
R o y  R o g e r s  
R o a s t  B e e f  S a n d w i c h  $ . 8 9  
D o u b l e - R  b u r g e r  $ . 9 4  ( i n c l u d e s ,  
a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  h a m  a n d  
c h e e s e )  
H a m b u r g e r  $ . 6 4  
C h e e s e b u r g e r  $ . 7 4  
Q u a r t e r  C h i c k e n  $ . 8 5  
H a l f  c h i c k e n  $ 1 . 6 0  
8  p i e c e s  C h i c k e n  $ 3 . 0 0  
B e e f  P l a t t e r  < R o a s t  B e e f  S a n d w i c h  
p l u s  f r i e s  a n d  C o l e  s l a w )  $ 1 . 3 5  
D o u b l e - R  P l a t t e r  $ 1 . 4 0  
H a m b u r g e r  P l a t t e r  $ 1 . 1 0  
C h e e s e b u r g e r  P l a t t e r  $ 1 . 2 0  
F r i e s  $ . 2 5  
C o l e  S l a w  $ . 2 5  
S u n d a e  $ . 4 5  
T u r n o v e r  $ . 2 5  
C o f f e e ,  t e a  $ . 1 5  s h a k e s  $ . 4 0  d r i n k s  
$ . 2 0 , $ . 3 0  
M a i n  c l a i m  t o  f a m e  i s  t h e  r o a s t  
b e e f  s a n d w i c h ,  w h i c h  i s  e x c e l l e n t ,  
i f  a  t r i f l e  e x p e n s i v e .  C l o s e n e s s  i s  
u n b e a t a b l e .  
R E C R E A T I O N  C E N T R E  
T A V E R N  
D R I V I N G  R A N G E  
M I N I A T U R E  G O L F  
B U M P E R  C A R S  
W I L D  M O U S E  
A R C A D E  
T A V E R N  
B I G  D I P P E R  S L I D E  
P L U S  M A N Y  M O R E  R I D E S  A N D  G A M E S  
B R I N G  T H I S  A D  T O  T H E  B U M P E R  C A R S  
D U R I N G  O P E R A T I N G  H O U R S  
A N D  R E C E I V E  A  F R E E  R I D E  
T A V E R N  
'  
O N E  C O U P O N  P E R  P E R S O N  
L I C E N S E D  
D I N I N G  R O O M  
T A V E R N  
I n t e r n a t i o n a l  P i z z a  
P i z z a :  f r o m  $ 1 . 7 5 ,  $ 2 . 7 5 ,  $ 3 . 7 5  t o  
$ 3  0 0 ,  $ 4 . 5 0 ,  $ 5 . 5 0 ,  d e p e n d i n g  o n  
t r i m m i n g s  
S u b s :  f r o m  $ . 7 5 ,  $ 1 . 0 0  t o  $ 1  2 5  
M e a l s :  S p a g h e t t i  < m e a t  s a u c e )  
$ 2 . 2 5  
S p a g h e t t i  ( m e a t  b a l l s )  $ 2 . 5 0  
R i g a  t o n i  ( m e a t  s a u c e )  $ 2 . 2 5  
R i g a t o n i  < m e a t  b a l l s )  $ 2 . 5 0  
R a v i o l i  $ 2 . 5 0  
L a s a g n a  $ 2 . 5 0  
M e a l s  i n c l u d e  s a l a d ,  r o l l ,  
b u t t e r .  
A d v e r t i s i n g  t h e  l a r g e s t  p i z z a  i n  
t o w n .  P i z z a  i s  h e a v y  o n  c h e e s e ,  
a n d  i t e m s  a r e  a p p l i e d  l i b e r a l l y .  
S m a l l  p i z z a  i s  a  p a r t i c u l a r l y  g o o d  
v a l u e ;  i f  y o u  c a n  e a t  m o r e  t h a n  
h a l f  o f  a n  I n t e r n a t i o n a l  s m a l l ,  y o u  
q u a l i f y  a s  a  g l u t t o n .  
P o n d e r o s a  
T - b o n e  S t e a k  d i n n e r  $ 2 . 8 9  
W e s t e r n  C u t  D i n n e r  $ 2 . 0 9  
F a m i l y  S t e a k  D i n n e r  $ 1 . 6 9  
C h o p p e d  S t e a k  D i n n e r  $ 1 . 6 9  
O p e n  F a c e d  S t e a k  S a n d w i c h  $ 1 . 6 9  
C h o p p e d  S t e a k  S a n d w i c h  $ . 8 9  
D i n n e r s  i n c l u d e  r o l l ,  s a l a d ,  a n d  
p o t a t o .  D e s e r t s ,  d r i n k s  a r e  
a v a i l a b l e  a t  u s u a l  p r i c e s .  
A  c l e v e r  i d e a ,  t h i s ,  o f f e r i n g  a  
v e r y  g o o d  s t e a k  i n  a  p l e b i a n  < a n d  
i n e x p e n s i v e )  s e t t i n g .  P r i c e d  o u t  o f  
t h e  b u r g e r - j o i n t  c l a s s ,  a n d  e v e n  
o u t  o f  t h e  D i n i n g  H a l l  c l a s s ,  t h i s  i s  
a n  i n d u l g e n c e ,  b u t  a  g o o d  v a l u e  
n e v e r t h e l e s s .  F i v e  m i n u t e  w a l k  
f r o m  K i n g  a n d  U n i v e r s i t y .  
S o n n y ' s  
S t e a k  o n  a  B u n  $ 1 . 3 5  
H a m b u r g e r  $ . 6 5  
C h e e s e b u r g e r  $ . 7 5  
H o t d o g  $ . 4 5  
F i s h  a n d  c h i p s  $ . 9 5  
F r i e s  $ . 2 5  
O n i o n  R i n g s  $ . 4 0  
S h a k e s  ( c h o c o l a t e  o n l y )  $ . 3 5  c o f f e e  
$ . 1 5  
P a g e  1 5  
S p i c y  b u t  c o n s i s t e n t l y  g o o d  
b u r g e r s ,  a  g o o d  v a l u e  f o r  t h e  
m o n e y .  F o r  s o m e  r e a s o n  t h e r e  i s  
r a r e l y  a n y  h e a v y  t r a f f i c  t h r o u g h  
t h i s  o u t l e t ,  s o  s e r v i c e  i s  q u i t e  
q u i c k .  A  5  m i n u t e  w a l k  f r o m  K i n g  
a n d  U n i v e r s i t y .  
H a r v e y ' s  
H a m b u r g e r  $ . 6 5  
C h e e s e b u r g e r  $ .  7 5  
H o t d o g  $ . 4 5  
F r i e s  $ . 2 5  
O n i o n  R i n g s  $ . 4 0  
A p p l e  T u r n o v e r  $ . 2 5  
S h a k e s  < c h o c o l a t e  o n l y )  $ . 3 5  
C o f f e e ,  m i l k  $ . 1 5  
A l m o s t  i n t e r c h a n g e a b l e  w i t h  
S o n n y ' s ,  w i t h  s l i g h t l y  l e s s  v a r i e t y ,  
a n d  s l i g h t l y  b e t t e r  r e p u t a t i o n  ( o r  
p u b l i c i t y ) ,  a n d  h e n c e  m o r e  t r a f f i c .  
A  b r i s k  1 0  t o  1 5  m i n u t e  w a l k  f r o m  
K i n g  a n d  U n i v e r s i t y .  
R e d  B a r n  
C h e e s e b u s t e r  $ . 8 5  
B a r n b u s t e r  $ .  7 5  
B i g  B a r n e y  $ . 6 5  
F i s h  s a n d w i c h  $ . 4 0  
C h e e s e b u r g e r  $ . 3 5  
H a m b u r g e r  $ . 3 0  
H o t d o g  $ . 3 0  
F r i e s  $ . 2 5  C o l e s l a w  $ . 2 5  
A p p l e  t u r n o v e r  $ . 2 5  
S h a k e s  $ . 3 0  ·  D r i n k s  $ . 1 5 , 2 5 .  
C o f f e e  $ . 1 5  
C h i c k e n  D i n n e r  ( 3  p i e c e s ,  
c o l e s l a w )  $ 1 . 4 5  
C h i c k e n  S n a c k  ( 2  p i e c e s )  $ . 9 5  
L o w e r - t h a n  a v e r a g e  p r i c e s  a l l o w  
y o u  t o  g l u t t o n i z e  o n  a  b u d g e t .  T h e  
m e a t  h a s n ' t  t h e  t a s t e  o f  a n  e x -
p e n s i v e  b u r g e r ,  b u t  t h e  q u a l i t y  i s  
r e a s s u r i n g l y  c o n s i s t e n t .  
G R A N D  H O T E L  
B R I D G E P O R T  7  4 4 - 6 3 6 8  
L I V E  E N T E R T A I N M E N T  N I G H T L Y  
T h i s  w e e k  i n  t h e  l o u n g e  
F A T  C H A N C E  
S H O W  T I M E  8 : 3 0  
A L S O  
T H E  R E D  R O O M - A  P l a c e  F o r  
Q u i e t  M e a l s  W i t h  A  B e e r  
O r  T w o  
J E A N S  O K  B U T  D R E S S  S L A C K S  L O O K  N I C E R  
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M o n d a y ,  S e p t e m b e r  3 ,  1 9 7 3  
B y  c h o o s i n g  W L U  y o u  h a v e  
c h o s e n  t o  a c c e p t  K i t c h e n e r  a n d  
W a t e r l o o  a s  y o u r  ' h o m e  a w a y  
f r o m  h o m e '  f o r  a t  l e a s t  t h r e e  o r  
f o u r  y e a r s .  I n  t h e  p a c k a g e  d e a l  
c o m e s  a  n e w  K i t c h e n e r  M a r k e t .  
T h e  o l d  o n e  b e c a m e  a  p i l e  o f  
r u b b l e  j u s t  o v e r  t w o  w e e k s  a g o .  
T h e  n e w  o n e  w i l l  o c c u p y  s p a c e  
u n d e r  a  p a r k i n g  g a r a g e  i n  t h e  
E a t o n  c o m p l e x .  U n f o r t u n a t e l y ,  
t h e  f a r m e r s  h a v e  d e s e r t e d  t h e  
m a r k e t  a n d  h a v e  e r e c t e d  n e w  
q u a r t e r s  i n  S t .  J a c o b s ,  a  t e n  
m i n u t e  d r i v e  f r o m  W a t e r l o o .  
Y o u  h a v e  a l s o  a c c e p t e d  t h e  
w o r s t  m a i n  s t r e e t  i n  C a n a d a .  
N e w  s e w e r s .  A n d  y o u ' v e  a g r e e d  
t o :  s o m e  v e r y  n i c e  s h o p p i n g  
m a l l s  i n c l u d i n g  W a t e r l o o  
S q u a r e  i n  W a t e r l o o ,  ( o f  c o u r s e )  
a n d  F a i r v i e w  M a l l  a t  t h e  f a r  e n d  
o f  K i t c h e n e r ,  e a s i l y  a c c e s s i b l e  
b y  b u s ;  a n d  o n e  o f  t h e  f a s t e s t  
g r o w i n g  c i t i e s  i n  C a n a d a ;  a n d  a  
c i t y  w h e r e  a n  e n o r m o u s  p e r -
c e n t a g e  o f  h o m e s  a r e  o w n e r  
o w n e d ,  w i t h  a l l  t h e  a c -
c o m p a n y i n g  b e n e f i t s ;  a n d  a  
c i t y  w h i c h  c o n t r a s t s  t h e  o l d  
w a y  o f  t h e  M e n n o n i t e s  w i t h  t h e  
n e w  e x p r e s s w a y s  a n d  i n -
d r u s t r i a l  i z a t i o n  a n d  t h e  p e o p l e ,  
a l l  d i f f e r e n t  s o r t s ,  i n  d i f f e r e n t  
c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  s t i l l  i n -
d i v i d u a l s  a l l .  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P h o t o s  b y  G i n g e r i c h ,  H i l l e ,  H o w a r d ,  a n d  S u l m a n  
P a g e  1 7  
/  
GO BY BUS! 
GRAY COACH UNIVERSITY SERVICE 
DIRECT FROM WATERlOO CAMPUS 
TO TORONTO AND WOODSTOCK-lONDON 
EXPRESS VIA HWY. 401 
Board Buses on University Ave. 
at Theatre Auditorium 
FAll TIME TABlE 
NOW IN EFFECT 
12:45PM FRIDAY TRIP ADVANCED TO 12:35PM 
TORONTO SERVICE 
Express via Hwy. 401 
leave University 
Mon. to Fri.-3.15 p.m. & ~.00 p.m. 
Fridays -12:35p.m. & 3.45 p.m. 
Return Buses from Toronto to Campus 
Mon to Fri - 7:00 am Sunday~ - 8:30 pm & 10:50 pm 
Additional .9:50 pm Sunday Trip 
from Toronto runs locally via Guelph. All Sunday 
Evening Trips from Toronto run via Islington Subway Station. 
Read Down 
Fridays 
6.15 p.m. 
6.35 p.m. 
7~25 p.m. 
8.05 p.m. 
WOODSTOCK-LONDON SERVICE 
Express via Hwy. 40 1 
Lv. University 
Lv. Kitchener Terminal 
Ar. Woodstock 
Ar. London" 
Individual Tickets Available from Driver 
Read Up 
Sundays 
Ar. 6.40 p.m. 
Ar. 7.10 p.m. 
Lv. 5.55 p.m. 
Lv. 5.15 p.m. 
Toronto and London buses loop via University, Westmount, Columbia and Phillip, serving 
designated stops. Buses will stop on signal at intermediate points en route and along 
University Ave. 
ADDITIONAl DAilY EXPRESS SERVICE 
FROM KITCHENER BUS TERMINAl 
See Time Table No. 4 
BUY "1 0-TRtP TICKETS" AND SAVE MONEY! 
10 Rides 
WATERlOO-TORONTO ..................... $24.65 
Tickets have no expiry date; they do not have to be used by purchaser; they may be used 
from Kitchener Terminal or from Waterloo --
Tickets and Information for this University Service Available at the Games Room, S.U.B. 
KITCHENER 
BUS TERMINAL 
Gaukel & Joseph Streets 
ROY ROGERS 
OPEN 10 am 10 AM - 2 AM 
210 KING ST. N. WATERLOO 
TRY OUR ROAST BEEF 
SANDWICH- 89¢ OR RANCH HAND 
PLATTER- $1.35 (BEEF, 
- COLESLAW AND FRENCH FRIES) 
WELCOME 
one and all - First Year 
and Returning Students 
meet 
Stephanie 
Andrews 
now our 
campus sho 
co-ordinator 
announczng ~ 
a special on 
Waterloo 
Lutheran 
jackets 
13.50 11.50 
13.95 11.95 
HGet them while they last" 
ALSO 
Recycle your texts and get cash for them! 
FALL USED BOOK BUY BACK 
Dates Sept. 11 - 13 Time 10 am - 2 pm. 
Check list in window Bring identification 
THE BOOKSTORE IN THE CONCOURSE 
Thewait• • ' IS <Wer. 
\Ou can thrill again to the 
happiest sound in all the world. 
ft[HTI£TM CVITIJav nn: ,.DtHn 
RODGERS .... HAMMERSTEIN'S 
~$~~~t 
- JUUE ANDREWS . CHftiSTlffiER PWMMER 
, ........ RICHARD HAYDN I '"~':i:','.~::'·':~~~·~l ELEANOR PARKER:.:::.:.. 
'';;.t" ar:;:;:,w I m!IT WISE I iii:WARD RODGERS I OOR HAMMERSfEIN II M_,..,.., 
ERNf......"J' LEHMAN .4JJilto...J ,.,J,.ttJ Mtt.Mc~ Rklulrd Rood1tn • fr!M~ by Ar~rlt U.a.rpr;..., ln4:. 
· f,.,,. 14~ S4e(lt Mta.Ofti .....,_. Mwtt e.J L7ri~• 67 ROdt•rd Rod~~:cn•n4 
hilryH<>-r~LitW•1 ...JR,.~ICr<>ttH • ~~~==-
r · lq[~~~~ 
ON·E SHOW NI·GHTL Y 8 P.M. 
MATiNEE SAT. & SUN. '1. P.M. 
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SAC R 
by Tom G. 
After some 
scrambling, SAC an 
Student Activities J: 
for the football gam 
filling a void left 1: 
('Juh. 
At 10 a .m. 1\-
Dtrector Blair Hans 
SAC President Davc 
permission to cha1 
Hamilton for the 
McMaster. McKir 
him that this could 
money from the 
events budget, and 
forward. The bus cc 
and at the ticket pr 
turned a profit of ab 
expenses were tabu 
There was some f 
Booster Club was 
duty by not providir 
the Booster Club co1 
providing this servi• 
to lose money on 
normally . Althougl 
even on the Mm 
President Frat 
Community Afl 
meeting of all s 
discussion was I. 
hoped that aboc 
two city charitie 
or so participant 
it was agreed 1 
conduct the fun• 
in the effort, arr 
Student Union 
NE=W 8 of C 
The new Board c 
S!X'cifications detail 
are Grant Erwin, G 
old Board on Septet 
u ed m selecting fa( 
are the community 
those members chc 
UNDER AT 
There will be segm 
according to Unde1 
lloned hy Phillips i 
that the Cord put 
programme will h; 
students. Anyone I 
invtted to atlk to us 
NEW LOGC 
To go along with the 
on 'ovember I . Sk{ 
the eighteen submi 
asked to vote on tl 
votes This design i 
l'mverstty The in 
that tl has kept th 
